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PARTE OFICIAL
Sibado28 de abriembre de 1926
EXPOSICI~
e •
ALFONSO
REALES DECRETOS
Presldencl.el Directorio Militar
EXPOSICIÓN
S&AOIl: Por Real decroeto de 10 de junio último ,se
concedieron dos suplementos de cr~ditopara "SubsIs-
tencias" de las Secciones 4.· y 13 (capítulo 7.°, artícu-
lo l.· de la Sección 4.·, y capítulo S.·, articulo. 1.0 de
la Sección 1,\; mas como por estar tan próxIma .1110
ten6inaci6n del ejercicio no pudieron aq,dllos s~r m·
vertidos en su totalidad por falta matenal de tiempo
para efectuar las compras con las formalidades preve-
nidas hubo necesidad de consumir parte de los repues-
to, r~¡lamentariO!l, nivel4ndose despu6 éstos. por el
proesupuesto actual, en el cual s610 existen cr~ditos
para las atenciones corrientes, pero no para la cons-
tituci6n d, repuestos.
y como los mencionados cr~ditos fueron concedidos
para neceliidades que subsisten y que han venido a
gravitar, por las ~ones ~c~, sobre ~ pr~pue't.o
corriente, el PresIdente mtenno del Dlrectono MI-
litar, de acuerdo con ~te, tiene el honor de someter
a la aprobaci6n de V. M. el si¡uiente proyecto de
decreto.
Madrid :z6 de noYiemme de 1925.
SEt'tOIl
A L. R. P. de V. M~
A!n'ONIO !iAGAZ y Pus
REAL DECRI:TO-LEY
.
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presidente in.
terino del Diroectorio Militar, y de acuerdo con 6te,
Venro en decretar 10 si¡uiente:
Artículo dnico. La cantidad no invertida en el con-
ce,to de «Subsistencias,., del capítulo 7.°, artículo l..
de la SecciÓD 4.·, y del capítulo 5.°, artículo 1.0 de la
Secci6n 13, po~ fin del ejercicio de 19:14-25. se conside.
rar' como '\D méremento de cr~ito al expresado con.
ClIlpt? de los mismos capftnlos y artfal10s del ejercido
comente.
Dado en Palacio a veintiHis de noviembre de mil
novecientos veinticinco.
• El P..-..- ialleriao del Dl.-io ~.
ANTomo MAGAZ " Pos' .
(D.l la GM''''.)
•
© Ministerio de Defensa
SEÑOIl: El articulo 3.6 dei Real decreto de :17 de
marzo último, referente a la situaci6n de los· terrellos
del ,Estado enclavados en las zonas de Soberanía de
Ceuta y Melilla, prescribía que las Coaís~ transi-
torias llamadas a entender en el asunto dlspondrfan
para su actuaci6n de un plazo de Hil meses, !& la ex-
piraci6n del cual deberían dar cuenta ,.1 Gobierno de
la realización de su cometido.
Al fijar dicho ~lazo dentro de t~rmino .tan peren-
torio, ¡ui6 al GobIerno de V. M. el firme deseo de dar
soluci6n rlipida a estos asuntos, cuyo examen y curso
venia demorAndose con exceso.
Las circunstancias excepcionales por las que han atra·
vesado tiltimamente los territorios de Ceuta y Melilla
han venido a dificultar, sin embargo, la realización de
dicho propósito dentro de los precisos límites de tiempo
fijados por el precepto legal. No sólo los Presld~ntes
y Vicepresidentes de las referidas Comisiones transito-
rias, sino al¡unos de los Vocales o Asesores pertene-
cientes a las mismas, han tenido que cooperar a las
operaciones militares y a la ardua l~bor reali~ada ~l
mar¡en de ellas, vi~ndO!le por tal motIVO en la ImpOSI-
bilidad absoluta de dedicar al cumplimiento del Real
decreto de 7.7 de mano una suma de atención y de
tiempo tan prolongada e intensa como el callO requiere.
Cabe, pues, afirmar .ue, a pesar de la actividad y
celo desple¡ados por las Comisiones tfaJIsitoriaa,' DI)
han dispuesto de t~rminos h'biles para ultimar su labor
en el .plazo de seis meses que lea fu~ otor,adopor el ya
citado Real decreto, y que, por contia'u~te. ee hace
indispensable renovar.' •
Fundado en las precedentes consideraciones, el Jefe
del Gobierno, Presidente interino del Directorio Mi-
litar, que susclibe, tiene el honor de someter a Vuestra
. Majestad el adj~o proyecto de decreto.
Madrid :16 de noviembre de 19'J5.
!iSROR
A L. R. P. ~ V. M.
ANToNIo IlAcaz y Pus
A propuesta del Presidente interino del Directorio
Militar, y de acuerdo con &te, •
Vengo en decretar 10 siguiente:
Artículo l.· El plazo de seis meses que por el artfcu-
lo 3.· del Real decreto de :17 de mano último se c(\n.
cedía a las Comisiones transitorias llamadas a enten-
der, con arre¡lo a las normas establecidas en el ar-
tículo :l.··del mismo, en la ejecución de las cti'YeI'I&I
.medidas relacionadas con la c?nsolidacióllo de fas COD-
cesiones de terrenos pertenecientes al Estado y situados
dentro de los Hmites de Soberanía de las plazas de
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Ceuta Melílla, queda prorrogado por S4!is meses más.
que empezarán a contarse a partir de la fecha del pre-
sente Real decreto. .
Art. ~.o A la expiraci6n del 'nu-evo plizo de seis
meses a que se refiere el articulo precedente. las Comi-
siones transitorias darán cuenta al Gobierno de la rea-
lización de su cometido.
Dado en Pálacio a veintiséis de noviembre de· mil
noveciéntos veintiéinco.
decoraciones extranjeras. sin haber obtenido aún la
Real autorizaci6n correspondiente.
Dado en Palacio a veintiséis de noviembre de mil
ncvecientos veinticinco. •
. ALFONSO'
l:1 Praideate ¡ateriDO del Direc:torio MiJitar.
ANToNIO MAGAZ y Pas
(De la Ga&,u)
. A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente interi-
no del Dlrettorib Militar. y de acuerdo cODiste.
Vengo' en "~ecretar'lo elguiente : .
Artfcul\)' 1:°' El articulo I~ de la vigente ley regu-
ladora 'der"ImpueSto .sobre .Grandeza~ y Títulos, Conde-
t:oraciene!l 'yo Honóres', texto refundido de :l ·de septiem-
bre de 192%, queda adicionado con· un sexto· y último
·á:partag!Í det tebor s.iJUitnte:· ,tilAS agraciados con Con-
'dtcoraclótles extranJeras. por raz6n del cargo o de la
funci6n' oficial que desempeíleJi•. satiúarán. para usar-
las en España. s610 ello por' LOO de la' {;tJota correspón-
diente señalada en la tarifa' :l."' a la distinción honorl-
fica de que sean objeto. El Ministerio de Estado deter-
minará y comunicar' al de Hacienda las circunstan·
cias que .concurran en estos casos, al igual de 10 que
para l~ concesiones t:k Condecoraciones nacionales dis-
pone el" aÍ"tku10 16 de la ley.1I
El apartado z.o del artículo 78 de la vigente ley del
Timbre del Estado de 19 de octubre de 19Z0 queda adi-
cionado con el párrafo siguiente : «Se ex;ceptúan las au-
torizaciónes concedidas para usar Condecoraciones ex- 1
tranjeras qúe lo seaJ!, satisfaciendo s610 el impuesto del t
10 por 100 de la cuota conespondiute. conforme al ,
articulo 13 de la ley de 2 de septiembre de 19:1Z, autori- '1
zaciones que ~bonarán el timbre' de 50 pesetas. Jt
Art. ~.o Durante un plazo de seis meses. a contar
desde la ·public~ci6.-del pr.esd1te real decreto-ley, po-
drúl acOgerse a'los benefiCIOS del a.rtfculo 1.° cuantas
personas-hayan sido anteriormente agraciadas con Con- ;
. .
REAL DECRETO
EXPOSICION
Presidencia del Directorio Militar.
EJlcmo. Sr.: S. M.. el Rey (q. D. ,.) ha. tenJldo a b1eo
resolver que las d1ebas 1 ",iAtlces corre3pOwllente8 al
teniente coronel de Intanteña D. VaJentin GonzáJez
QUaya. Ayudante del Genera.l de divlsi6n D. J08é VUltal-
ba lUquelrne, Presidente d~ la Comts16n para. el Cótudif)
y reglamentac16n de la educacl6n tls1ca nacloJll&1 e 1:15-
ilucclOIl premUIta.r, que ha de marcha.r a Fn<.1ro~
SUE:01a e lllalia. para realizar 108 EStudios prevenldos tl0r
aa real orden de esta PresIdencia. de 11 del actual
(Gakleta n11m. 316). sean con cargo al presupu"Sto del
1dln1Bterlo de la Guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientD
y demás efecWi. Di,os guarde Ill. V. E.. much08 a1l0ll.
1d~d, 26 de novIembre de 1925. .
a. JlUQUES DE KAGAZ
Sef1o~ Subsecretario ~ "VinLsterlo de Ja \.rll~ Y
Preilidente de la Comun6n para el estudio y re.hmen-
tac16D de la eduC8Pi6n 1'Isica n.aciona.l e instruccUSn
premilltar.
REALES ORDENES
Se nombra.. ayudante de campo del Genera.! de la bri-
gada. de Artiller:la de la séptima divisi6:l; D. Arturo
MaItb lIonmeBéu. al comandante del 10.° regimiento
PESado de dicha Arma, D. Enrique Montesinos Checa.
-n de noviembre de 1925-
Sefior Ca.pitá.n general de la cuarta región.
Se'fl.ares Capitb general de 'la quinta región e Inte.r.
ventQr general de¡ Ejército. ,.
DESTINOS
Subsecretarra
J::.XCDlOS. Señores: S. M~ el Rey'
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
A propuesta del Jefe del Gobierno. Presidente intorlno
<le1 Directorio !rl'ilitar, y lle acuerdo con éste.
Vengo en aprobar. con carácter provision-al, p1 adjun-
to Reglamento de la. Real Y Militar Orden d.e 5J.n Fer-
. nando.
Dado en Palacio a veintfséLs de noviembre de \D-Ü
novecien.ta> vcinticinco.
. . ALFONSO
El Prftldeate .ateriDO del Direaorio Milit....
ANTONIO MAGAZ y Pus
NOTA.. El Reglamento a que se refiere el proocdente
d~to,.se publicará en apéndice aparte de la Oolección
LeglSlait;lva.
ALFONSO
El P....cIeew ¡ateriDO del Direaorio Militar.
ANTomo MAGAZ y POS
SEAoR: La vigente ley reguladora del Impuesto
sobre Grandezas y Títulos, Condecoraciones y Honores,
en su texto refundido de ~ de septiembre de 19~~ esta-
blece para los agraciados con condecoraciones extranje-
ras la obligaci6n de obtener real autorización para su
uso en España. satisfaciendo el impuesto establecido en
los correspondientes epígrafes de. la tarifa ~,. En ella.
-dentro -de la elevaci6n general de los tipos--se ha man·
tenido la anterior y no matizada equiparaci6n fiscal de
tales distinciones de honor con las similares nacionales,
Justo es que tal siga siendo el precepto en lo normal
aplicado; pero es preciso, a su vez, no desconocer la es-
pecial con~ici6n de aquellos agraciados con mercedes
extranjeras que obteniéndolas por raz6n de un cargo
oficial-generalmente por servicios o circunstancias que
no cabe desligar del ejercicio del mismo-puedan ser
acreedores a qúe con reducido gasto se legalice el uso
en nuestro país de tan honrosu como. en la mayor par-
te de los casos. no solicitadas distinciones.
En el mitm10 orden de ideas procede .e refleje igual
criterio en los preceptos de la ley del Timbre del Es-
tado. que fija el referente a tales CondecoracioDes ex-
tranjeras..
Por lo expuesto. el Jefe cftl Gobierno. Presidente in-
terino del Directorio Militar, tiene el honor de someter
a la aprobaci6n <k V. M. el siguiente real decreto.
Madrid ~6 'de' noviembre de 19Z5·
SENO"
A L. R. P. de V. M.
ANToNIO MAGAZ y PEas
(De la Gaceta.)
© Ministerio de Defensa
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27 de noviembre de 1925.
-C¡,.CtIlM. Los jefes y oficiales d~l Cuerpo de Esta.-
do Mayor del Ej~rcito que figuran en la liguienté re-
lación pasan a servir los destinos y situaciones 'que a
cada uno se le señala, debiendo verificar IU incor-
poración con toda urgencia 101 destinados a Africa.
7.7 de noviembre ;l.e 1<}z5.
Señor...
C6roilelel.
B. Vicente Valderrama Arias, del Gobierno Militar de
El Ferrol, a la Capitanía general de la octava
regi6n (V.).
Jt Manuel Fernmdez Lapique, ascendido, de la quin-
ta división. f secretario del Gobierno Militar de
La Coruña, a disponible en la octava regi6n.
D. Lui.5 Tovar Figueras, Jefe de Estad~ Mayor de la
~ptima divisi6n y secretario del Gobierno Mi-
litar de Gerona, a Jefe de Estado Mayor de
la 15 divisi6n y secretario del Gobi~rno Militar
de La Coruña. (V.)
11 Lucas Cebreiros Curieses, del Gobierno Militar de
Menorca, a Jefe de Estado Mayor de la séptima
divisi6n y secretario del Gobierno Militar de
Gerona (V.).
11 Antonio Lafuente Baleztena, disponible en la pri-
mera regi6n, al Gobierno Militar de Menorca.
(F.).
)l Camilo Carrero Gutiérrez, ascendido, del Dep6sito
de la Guerra, a disponible en la primera regi6n.
D. Julio Peñas Galle&,o. que ha cesado de ayudante
del General Serrano Nadales, a la primera bri·
gada de Cazadores de montaña (Barcelona) (F.).
)l Jacinto Dob del Castellar Lozano, de la primera bri·
gada de la IS divisi6n (Corufia), a lefe de Estado
Mayor de la segunda brigada de a quinta divi-
si6n y secretario del Gobierno Militar de Al·
coy (V.).
Jt Mario Gondlez Revenga, ascendido, del Colegio
de Nuestra Señora de la Concepci6n, a la pri-
mera bripda de la 15 división (Coruña) (F.) y
cóntiaúa en comisión en el Colegio hasta la ter·
minaci6n de los eXÚJ1enes extraordinarios del pre-
sente curso, segÚD real orden de '1.3 del actual
(D. O. núm. '1.6'1.).
» Francisco Sanguino Benitez, Jefe de Estado Ma-
yor de la brigada de Artillería de la 16 divisi6n
(Le6n), a Jefe de Estado Mayor de la tercera
brigada de Caballería V secretario del Gobierno
Militar de Córdoba (V.) ~
» Rafael Alvarez Serrano, ascendido, de la Coman_o
danc:ia general de' Melilla, a la brigada de Ar-
tillería de la 16 división (Le6n) (F.) .
Capitanflll.
D. Manuel Oset Fajardo, de la Capitanía general de
la quinta región, y en comisión en Melilla, a
la Comandancia general de Melilla. de planti-'
lla (V.).
n Nicolc1s Visiers Brate~. de la Capitanía general de
la tercera regi6n, a la Comandancia general- de
Melilla (V.).
)l Luis Zan6n Aldalur, de la Capitanía general de
Canarias, a la Comandancia general de Meli·
Ha (V.).
» Rafael G6mez Redondo, de la quinta división, a
la Comandancia general de Ceuta (V.).
• JI Fernando Amaya Herrero, de disponible en la se-
gunda regi6n, a la Comandancia general de
Ceuta (F.)
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Se destina a. este Ministerio, en vaca:l~ Iie p'lactilh\
que de su empleo' existe, al comandante médico, proce-
dente del Halpital :M.i1it;Il:rde A.rc11a, D. Edmundo Fuen-
((\S 5er.raDQ¡
26 de novJeD1bre de 1925.
Seflor Subsecretario de ert.e llllnisteriO.
.Seftores Comandante general de Ceuta- e Interve:ltor ge-
'nera1 del Ejército. .
tN'S'rnUCCIO~
Circular. Se concede a 1/)8 individu08 que hayan
obtenido u obtengan en lo sucesivo plaza de Illumno en
)0. Escuela de Crimi::laIogta y Academia de Aduanas,
108 beoofidi08 que a los de la E.c:euela de Policía <'oncede
la real orden CU"Cu:la.r de 2!' de octubre 1llUmo (<<Diario
Oficial> núm. 242).
Scftor...
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJEnC1TO
CIrcular. En cumplimiento de lo di6¡lucsto en el .'1.1'-
ticulo 446 dcl. Reglamento para el reclutamiento y reem-
plazo vigente. el número de aspirantes a ofi(Ltles do
'COmplemento que pueden admitirse por Arma J Cu.erp)
en la pr6xima cone~n'traci6n wrá el siguiente: J ilfanlR.-
J1a, 342; Caball€ll'iu. 74; ArtilleJ1a, 216; Ingenieros, 83.
Intendencia, 34; Sanldad Mllimr, ·10.
Los primeros jetes de 108 .cuerp08 procurarán por too
dos 1a:l medlios a su a~ance y que su. celo les sugiera.
estimular a los Z'eClutlaB que, con arreglo al articulo 444
del vigente Reglamento, pueden aRPirar a ser otldales
de complomento, a que tomen esta decisi6n, :l.1 objeto
de !lograr en SUB respectivas unidades el má.x1mun de a&-
pLrantes, 'l2nllendo E.'n cuenta la evidente aleoesldad de
'que exista. dicha otlciA~idad y est1mando quo Lai' ven-
tajas que ooorg.a la ley ..un dCSOlOocidSB de mu,chOi>
y para otros, que no las Ignoran, no son 10 suficient~
pIJI'a. determinarlos a acogen.e a ellas. y que <.vn une.
discreta labor obtendrán. seguramente, la finalil.td que
~propo~ .
27 de nonembre de 1~25.
Scfior ..
RECOMPENSAS'
Circular. Por Te5Ciluci6n fect>- \i6 ayer, aprobando
lo propuesto por el General Jefe del E júrcito do
Espafia en AfMCa, se conced... al personad comprendido
en la siguiente relación, la cruz del Mérito M.il,Ita.r
con distintivo rojo de !a clase correspondiente al em-
pleo con que figura:l en la misma, en atencl6n ll. Jos
méritoo cnntraídos 1 servicias prestados en nuestra
zona de ProteCtol'adO en Afri~a durante los periodos
de operaciones cu~ 'y quinto, perteneciendQ al ~­
gundo regimiento de ArtilJerla ligera, y serIes de apli·
caci6n la excepción primera del arUculo 59 del vi:
gente .Reg1amento de recompensas en tiem¡>'J de guer"'l.
27 de noviembre de 1925.
Seilor ..
Teniente coro~ ~y coronel; DJ. ·:Manuel Suárez:
Sánchcz.
Otr'O ldem, D. Rafael Salvador y Sánchez, bamn ,le
PlanaS y PatraiI.
Capitá.n D. José Mart10ez Vaiero.
Otl'O, D. ·J08.qlÚn L6pez f~ura.
Otro, D. Fernando Castro G6mez. .
Teniente (E. R), hoy capitán, D. Francisoo Agasot r.on-
zá1ez.· _
Teníente (E. R.), Do Francisco G(Smez MarUn.
Alférez (El. Ro), hoy teniente, D. Jooé Guerra !.arrell.
Otro (Idem), D. Angel Mediano Fernández.
Alférez (E. R.), D. Santiago JiméDez Garcla.
Otro (Idem), D. LUis Ga.rcía Bartolomé.
Otro (Idem), D. Sctiago Coallo Durán.
Otro (Idem), D. Benito PereUs Olivero
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'Z7 de noviembre de 1925.
Circular. Vista la propuesta' de recompensas que
con escrito de 17 del me.s actual, ha cursado a .este
Ministerio el General en Jefe del Ejá'cito de Espaila
ell Africa, a favor de clases e individuo:; de tropa
del segundo regimiento de Artilleria lige:a. ¡Jor las
distinguidos servicios que prestaron y méritos que
contrajeron en operaciones realizadas en nuestra zona
de Protectorado en Africa (Ceuta) durante los perio-
dos cuarto y quinto, se concede la cruz de plata del
Mérito Militar, con distintivo rojo, sin ,Pensión, a ca-
da uno de los que figuran en la siguiente relación,
por estar comprendidos en la excepción primera del .
artículo 59 del vigente Reglamento de recompensas
en tiempo de guerra de 11 de abril último (C. L. n6·
mero 93)'
Señor...
Suboficial, don Fernando Otero Bermejo.
Otro, don Mariano Escudero Rivas.
Otro, don Julio Garda Nieto.
Sargento, César Garda Díaz.
Otro, José Martín Bueno.
Otro, Federico Farinas Herrero.
Otro, Gaspar Liras Saaz.
Otro, Teodoro Grande Martín.
Otro, Antonio Pérez L6pez.
Otro, Gregario Gilarranz Cabrero.
Otro, Joaquín Saleyes Sinchez.
O~ro, Adriano Martínez Carballido.
Otor, Angel López Contreras.
Otro, Domingo Novalvos Fel"Úndez.
Otro, Esteban CarrillO' Bias.
Otro, Luis Gómez de las Heras.
Otro, Luis Malina 56ez.
Otro, Eugenio Pineda Pineda.
Otro, Daniel Otero Allós.
Otro, Francisco Pinedo Pinedo.
Otro, Juan de la Mata Olmeda.
Otro, Cregorio del Rey Montes.
Otro, Jo~ E.cauriau y Peña.
Otro, l'lorentino Villa Flores.
Cabo, Aurelio Trivi60 Nogueiru.
Otro, Pedro Cerezo Municio.
Otro, Rufino Au66n Oflate.
Otro, Mariano Garda Pascual.
Otro, José de la Encarnación Merchan.
Otro, l>arío Fuentes Iglesias.
Otro, Francisco Ad6n Garda.
Otro, Adri'n G6mez Mena.
Otro, Dionisia Herrera López.
Otro, Francisco Correa Garda.
Otro, Miguel Benítez India.
Otro, P"cido Fern'ndez Moreno.
Otro, Agustín Cañada Atienza.
Otro, Camilo Travado Gonzilez.
Otro, Julio Castellanos Cabo.
Trompeta, Antonio Ortudo' S6nchez.
Otro, Vicente Guijada López.
Otro, Tot'1bio Oquendo Martínez.
Artillero primero, Cipriano Argilelles Súchez.
Otro, Joequín Garda Martín.
Otro, Manuel Caballero Hip6hto.
Otro, Leonardo Cruz Béjar.
Otro, Juliin Zamorano Perales.
Otro, Valentín Camón Garda.
Otro, José Pove Tarro.
Artillero segundo, Arsenio Díaz Ferreiro.
Otro, Anselmo L6pez Royin.
Otro, Adolfo Severo Martín.
Otro, Alejandro Cabañas Rodríguez.
Otro, Francisco Huertas Otero.
Otro, Mariano Mafin López.
Otro, Ramiro Adrio Seijas.
Otro, Saturnino Díaz L6pez.
Otro, Valeriana Cebr6n Calleja.
Otro, Antonio Rodríguez Mellizo.
Otro, Casto Marañón Martínez.
Otro, Conrado Herrero Herrero.
Otro, lsafas Junco Pereira.
Otro, Joaquín Alvarez Gondlez.
Otro, Pablo Goaztlez Vdoz.
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Artillero segundo,' Raimundo L6pez MartfDez.
Otro, Epifanio Serrano Martínez.
Otro, Emilio Cardeñas Terco.
Otro, Gerardo Garda ·Maimón.
Otro. Manuel España Maque~.
Otro, N ~mesio Gareía Menor.
Otr.1, Rica=-do ~~nchu Belda.
Otro, Virgili(.' Martínez Giménez.
Otto, Daniel Garda Otero.
Otro, Faustino Pavón Benavente.
Otro, Félix Muñoz Gutiérrez.
Otro, José Morales Manzano.
Otro, losé Mirón Vázquez.
Otro, Manuel Ramos Huertas.
Otro, Manuel Calle Barrena.
Otro, Miguel Nieves Barragú.
Otro, Claudio Roa Barmil.
Otro, José Cacho Ollado.
Otro, Sim6n Atienn Pinto.
Otro, 4SegúndoGondlez Garda.
Otro, Abelardo Rodríguez Alonso.
Otro, Andrés Grima Garda.. .
Otro, Brígido Hermenegildo Motilla.
Otro, Benigno Mudoz Rodríguez.
Otro, José González Penin.
Otro, Juan Orozco Lozano.
Otro, Máximo Babelló Pinto.
Otro, Francisco Valtierra Benavente.
Otro, Agapito Parra Concha.
Otro, Alejandro Fernández Garefa.
Carpi~t~ro' de segunda, don Miguel Albandof Flores.
Guarnicionero segundo, don Guillermo Garefa SalU.
Otro de tercera, don Alejandro Sánchez Yepel.
Herrador de primera, don Laureano Est~vez Martfn.
Otro de segunda, don J osé Noriega Garefa.
Otro, don Francisco Rodríguez Merlo.
Ajustador de segunda, don José Ballesta G6mel.
Otro, don Gonzalo Espalia kodríguel.
REDUCCION DEL TIEMPO DE SERVICIO EN FIJ..AS
CírC1Üar. En 'cumplimiento de lo. dl8pueeto en real
decreto de 14 ded actual, se resuelve:. .
Primero. ~ Jetea de 18.!o Cajas de Reclu.t&.~ '" loe que
los reclutas acogidos a la reducción del tiempo de ser-
vicio les presenten instancias en solicitud de servir e':l
deteMIlinad? Cu.erpo, y en caso de que éste tenga completo
el! tanto por ciento que de loJ de su clue Pueclan ser
admitiaos, les harán presente deben maniletar si desean
servir en la locall.dad de 1& residencia del CuNpO degido,
o en IIU Cuerpo ~! Arma. de éstE-..
En el primer cas'J, si en dicha localidad 6%JBtiera a:lgGn
otro Cuerpo de eu,alqu.ier Arma, aunque no sea la por
el recl~ solicitada, que no tenga cubierta BU plantilla,
será dest.1nedo a éste, CUJ&9 vieisitQdes 8eguiri. Si toOO8
106 Cuerpos citados tuvieran completa BU plantilla, Jos
Jetes de las Cajas remitirán .la ;dtcitud llll CapItán ie-
neral. '
Segundo Uls Capl~ generales, e:l v1Bta de las so-
licitudes recibJdas. dEStinarán a :¡q; individuos a que las
mismas st: contraen a un Cuerpo de su INi6n que no
tenga cublAlrto el taneo por ciento repetido y que tenga.
otro similar en la localldad en que 10& dlcltantes d~n
servir, manifestando a este Ministerio el nQmero de
individua> que se encuentran en este caso' y localid6des
n que afectan.
Tercero. Si las circunstancU\s lo aconsejan, por este
Ministerio se autorizará a las Capitanes generales para
que hagan aplicación de 106 preceptos de!l real decreto
citado' para cada localidad.
Cuarto. Lr:s que opten por servir en Cue~ deter-
mina.do, sin importarles la 'localidad de su guarniciÓn,
no podrán solicitar ser agregados a otro Cuerpo.
Qub#o. En el caso de que en alguna regi6n estuviera
(.'omp'letn el ntlmcro de los soldadOB de servicio redu~
cido que puedan admitir todos los Cuerpos de la IXÚIlma.
solicitará el Capitán general de 'la misma de Jos de sus
col1ndantt's <'1 destino de ('.<;tos indi'Viduas en la fonnll.
({lte scfiala el apartado sc!;undo. '! si e:l estas regiona;
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IN81'RUreION DE TIRO
Sección de Infanterra
ocurriera lo propio, lo comunicarán
solución a eSte Ministerio.
Sexto. A los efectos de esta disposición se conside-
rarán como Cuer¡Y.l6 simi'larel, entre si, 108 siguientes:
Toda¡ los de I;lfanteria. Toda¡ los de Caballeria. Los de
ArtUleI1a en 8US tres especialidades (ligera), (montaña)
y (pesada, costa '1 pa;ici6n). Ingenieros (loi de Zapa-
~). y (los dos de Ferroc8.rrtl.es). Los de Intenden<:ia
y Sanidad. Al Centro ElectrotéC;lico, batallón de Radio-
telegratia. Servicio de Aviaci.6n y A~:t, batallón
de Alumbrado, Brigada Topográfica de Ingenieros J
Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor, por no
tener ':)trC6 similues, no podrá agreg~!m nin,~ún in-
dividoo.
para superior re- 1 Anastasio Gallardo Barrios, del batallón Cazadores
Africa, 5 al regimiento Navarra, 25 (Art. 7.)
Gregorio 'Álayoral Garda, del batallón Cazadores Afri-
ca, s. al regimiento Navarra. 25. (Art. 7.)
Constancio López de la Calle y Pérez de Albéniz, del
batallón Cazadores Africa, 6, al regimiento Cuenca.
27· (Art. 7.)
Félix Garda Mediano, del regimiento Melilla, 59, al
de Sevilla. 33. (Art. 7.)
José Abenza GÓmez. del regimiento Tarragona, 78, al
de Sevilla, 33. (Art. 7.)
José Aniorte fierrera, del batallón Cazadores Africa, lO,
al regimiento Sevilla, 33. (Art. 7.)
José González Arroyo, del regimiento Africa, 68, al
de Burgos 36. conservando el derecho del arto ¡.
Guillermo Merino Meco. del batallón Cazadores Afri-
ca, 9. al regimiento Burgos, 36. (Art. 7.)
1·1~ ........... IEleuterio Garda Mendiola, del batallón Caza.dores
Dul101l .. TaollC Africa. J4, al regimiento San Marcial. 044· (Art. 7.)
Francisco Campos Gimes. del Grupo de Fuerza Re-
gulares Indígenas de Alhucemas, s, al regimiento
San Marcial, .... (Art. 7,)
Miguel Andilla Alemany, del batal16n Cazadores Afri-
ca, J4, al regimiento Tetlán, 045. (Art. 7.)
José Mart1 Persiva, del expedicionario del batallón
montaña Mérida, 3, al regimiento Tetuán, 04S. (Ar-
ticulo 7.)
Clreular. Se apblza, hasta 'nueva orden, el cu~ que JUlilÚl Martínel I¡lelW Fernl.ndez Capelo del batallón
la Seccl6npr1mera y segunda de M Escuela CentrLl de Cazadorel Afria, 2, al regimiento Elpaña, 046. (Ar-
Tiro del Ejérdito, en combLnaCl6n con la E8cue118 de Tiro tieulo 7.)
y bombardeo de la¡ Alcázal'Ell, ha de deBarrollilt~"Ie del ] olé Palé Sirvent, del batall6n montafia Barcelona, J,
6 al 16 de diolembre del QOlT1eDte dio, eo Tirtud :1e las al re¡imiento Su Quintín, 047. (Art. 7.)
maJeI 6rdeDeI circular. de 23 de julio Qltlmo (D. O. nO- Sim6n Ramol Lujl.n, del bata1l6n Cazadoro Africa, I J,
m~ 164) y de 26 de mayo de 1924 (D. O. nOm. 120), al regimiento San Quintín, 047, conaervando el de-
apa,rtado D. I recho del arto 7·
26 ~ noviembre de 1925. Valentin Montel Gonzila, del expedicionario del re-
SeGar..•• ¡imiento Lealtad, ,o, al regimiento Andaluda, 52.
(Articulo 7.)
.. a-.Io.=--~ Pedro Ruiz AlonlO, del batall6n Cazador" Africa, 5.
• al regimiento Andaluda. 52, conaervando el derecho
del arto '.
Tom'l Gurelti Salazar, del bataU6D Cuadone Atri-
c.. 10 al regimiento Guipúooa 53. (Arto 7.)
Adolfo Ortega Soto, del batallón Cazadores Afríca. J8,
al regimiento Aldntara, 58. (Art. 1.)
Claudio Madrid Hita, del batallón Cazador" Africa, 7,
al regimiento Mat6n, 63. (Art. 7.)
Eugenio Garda Martína, del bataU6n Cazador.. Afri-
ca, 3, al regimiento Tenerife, 6.4. (Art. 7.)
Eladio Durl.n C'ceres. del bataU6n Cazadores Atri-
ca, S, al regimiento Lu Palmu. 66. (Art. 1.)
Antonio Le6n Domínguel, del bataU6n Cazadores Atri-
ca, 7, al regimiento Lu Palmas, 66. (Art. 1.~
Juan Llina. Prast, del batall6n Cazadorel Africa, J8.
al regimiento Badajoz, 73. (Art. 7.)
Godofredo Arconada Tram6n, del regimiento Meli·
lla, 59, al de La Victoria, 76. (Art. 7.)
Julil.n Palacios Cuesta, del expecicionario del regi-
r
miento Lealtad, 30, al regimiento Ordenes Milita-
res, 77. (Art. 7.)
Juan Casado t.6pez, del batall6n Cazadores Africa. 5,
al regimiento Ordenes Mmtares, 77. (Art. 7.)
Amadeo Garda Gutil!rrez, del expedicionario del regi-
miento del Príncipe, 3, al regimiento Tarragoaa, 78.
(Art. 7.)
Miguel Bueno Marcos, derexpedicionario del regimien-
to Valladolid, 74, al regimiento Tarragona, 18, con-
servancio los derechos del arto 7.
José Ade\1 Royo, del Grupo de Fuenas Re¡ulares In-I dígenas Larache, 04, al batall6n montaña Barcelo-na, l. (Art. 7.)Francisco Borrego Borrego, del regimiento Melilla, ,eJ,al batallón montaña Mérida, 3' conservando 101 ele-
rechos del arto 7.
Eulogio Gutiérrez Fernl.ndez, del batall6n Cazadores
Africa, 5, al batallón montaña Ibiza, ,. (Art. 7.)
Angel Prieto Ramírez, del expedicionario del regimien-
to Ordenes Militares, 77, al batall6n montaña Ibi-
la, 1. (Art. 7.)
Rafael Fernl.ndez Muro, del regimiento Ordenes Mi-
litarel, 77, al batallón montaña Ibiza. 7. IArt. 7.)
Suprimido por rM1 ClI'dea ~ 17 del mes actual (cD... ·
rio 06c1ab DQm. 257), el cargo de Comandante lJ11litar
dIii OuWlo de Glbralial"O, <te categorJa de tenIente ch:o
I'Ilf1Ionterfa -=ala di~ .. umpeaacMo Be au-
meMa un otlc.l.al de dicho ~pleo, Arma Y ~la, para
que desempefte el~ de eepndo ayudant6 de la .
plaza de 1Waga.
27 de DOyifmbre de 1925.
SeGar Capitúl pIlEftl de 1& t:ePnda regi6n.
Seftores latendente pneralmllltar e Intel"reDtor pqe-
ra1 del Ejército.
Se&r•.
CIrea1u. Los sargE!Irta; de J'Ilfanterfa. que se re.acio-
DUI, puarin de8tinadul a los cuerpos que en Js IDlSIIUl
se expresan, causando alta y baja en la pr6rtma reViS-
ta de comisario, bien de plantilla () de supernu1uerano,'
8i en .alg1in caso no hubiere ¡acanteo
27 de nodembre' de 1925.
J osé Aparicio Capote, del expedicionario del regimien-
to Ordenes Militares, 77, al de Sicilia, 7. (Art. 7.)
Luis Arista Torralvo, del batallón montaña La Pal-
ma, 8, al regimiento Zaragoza, 12. (Art. l.)
José Jiménez Molla, del regimiento Ceuta, 60, al de
Almansa, 18, conservando el derecho del arto 7.
Antonio Díal Cañada, del batall6n Cazadores Africa, 8,
al regimiento Almansa, 18, conservando el derecho
. del arto 7.
Frucisco Carbonero Macarro, del regimiento Meli.
lla. 59, al de Navarra, :Z5, conservando el derecho
4el arto 7.
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Luciano Carrasco Carrasco, del batall6n Cazadores
Africa, 3, al batall6n montaú La Palma, 8, conser-
vando los derechos del arto 7.
Anselmo Beltdn Gasc6n, del regimiento Melilla. S9,
al batall6n montaña La Palma, 8, conservando el
derecho del arto 7.
Miguel Alonso Ustariz, del regimiento San Quintin, 47,
al batall6n montaña La Palma, 8. (Art. l.)
Rafael Tuñ6n Sevillano, del batallón Cazadores Afri-
ca, 7, al batallón montaña Lanzarote, 9, conservan-
do 101 derechos del arto 7.
Eduardo Suárez Nieto, del regimiento Mlelilla, S9, al
batallón montaña Lanzarote, O. (Art. 7.)
Jolé María Cristóbal Recuero, del batallón Cazadores
Africa, 16, al batallón montaña Lanzarote, 9. (Ar-
tículo 7.)
CaHxto Calleja BaurreU. del batallón Cazadores Afri- I
ea. 14, al batallón montada Fuerteventura, lO, con-
servando los derechos del arto 7.
Ricardo Castro Cortés, del regimiento Ceuta, 60, al 1
batallón montaña J¡'uerteventura, lO, conservando los
derechos del arto 7.
Valeriano Martín Ventana, del batallón expedicionario
del regimiento Mallorca, 13, al batall6n montada
Gomera Hierro. 11. (Art. 7.)
Julio Canto Román. del batallón Cazadores Africa, 18,
al batallón montaña Gomera Hierro, 11, conservan-
do el derecho del arto 7.
Vicente Cornejo González, del batall6n Cazadores Afri-
ca, lO, al de montaña Gomera Hierro, 11, conser-
vando lo. derecho. del arto 7.
Francisco G~mez Chaves, del expedicionario del re-
gimiento Soria, 9, al regimiento reserva Granada, 20.
(Art. 7.)
Ignacio Mada. Hidalgo, del batall6n Cazadores Afri-
ca, 17, al batallón montaña Gomera Hierro, 11, con-
servando los derechos del arto 7.
Anac1'eto Cantero Aztiz, del batallón Cazadores Afri-
ca, 9, al regimiento reserva La Palma. 75. (Art. 7.)
Arturo Carmen Momprade, del batallón montafla Go-
mera Hierro, 11, al regimiento reserva Montoro, 17.
(Art. 7.)
Miguel Quijera Gurpequi, del regimiento Ordenes Mi-
litares, 77, al batallón montada Ibiza, 7. (Art. 1.)
Manuel Pedruelo Zurdo, del regimiento Ordenes Mili-
tares, 77, al batallón montaiia Ibiza, 7. (Art. l.)
José Garda Muñoz, del batallón Cazadores Africa, 15,
al batallón de Instrucci6n. (Art. 7.).
Eduardo Elvira Herlin, del regimiento Afdca, 68. al
batall6n de Instrucción. (Art. 7.)
Hermenegildo Peña Balza, del batallón montaña Lan-
zarote, 9, al regimiento Infante, S, continuando en
la Escuela Central de Gim'na.ia, a la que fué des-,
tinado por real orden de 10 de septiembre último
(D. O. núm. 202).
RegrMOl • 1.. Planal mayorel de la. Cuerpo. que
18 exprean
Antonio Martinez Valín, del regimiento Zamora, 8.
Pascual Puchol Casalta, del de la Reina~ 2.
Eugenio Robledo Abajo, del de Cantabria. 39.
Eladio Garda Garda, del mismo.
J osé Rosas Marín, del de la Reina, :J.
José Andújar Laso, del mismo.
Carlos Montejo Ponte, del de Asturias, 31.
Victoriano Fernández Céspedes, del de La Corona, 71.
Ginés Martínez Martinez, del de Córdoba, 10.
José Parejo Molina, del mismo. .
Vicente Viciano Méndez, del de Tetuán, 45.
Carlos Blanco Rodríguez, del batall6n montaña Barce-
lona, l.
Valeriano Crespo Esteban, del regimiento Lealtad, 30.
Heliodoro J imenez L6pez, del batallón montaña Bar-
celona, l.
Victoriano Hornero López Villaescusa, del regimiento
Tetuán. 45. .
Jenaro Cebollero Sanz, del de Galicia, 19.
Facundo Ribes Huguet, del de Tetuán, 4S.
Antonio Fabregat Samit, del mismo.
Gregorio Sánche:z Navajas, del .de Isabel 11, 3:Z.
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Dosite9 Cabaredo Carreira, del regimiento Zamora. 8. '
Camilo Buau.mante Rom:in, del bata1l6n monta6a Alba fi
de Tormes, 2. ;
Tomis Padrones Fuente. del regimiento Cuenca. 27. ~
Angel S:inchez Moya, del de TetuS.n, 4S. ~
Guillermo Chamorro Mor6n, del de Valladolid, 7<4. ,
Nemesio Cerezo Armesto, del de Isabel 11. ,,:a.
Salvador Peiró Torregrosa. del de Mallorca, 13.
Alfonso Bengos Pérez, del del Ferrol, 65.
José Dolz Rovira, del de TetuS.n, 45.
Alfredo Marcos Rodrfguez, del de Asturias. 31.
Ricardo Rodrfguez Repiso, del de Castilla, 16.
Pedro Dl'ez González, del de Cuenca, 27.
Serafín Vera Segura, del de Castilla, 16.
Valentin Trejo Gondlez, del de Asturias, 31.
DeetiDa. • Cue~ permanente. de Africa
Voluntarios
Bias ViIlón A1cover, del Grupo Fuerzas Regulares In-
dígenas Ceuta, 3, al regimiento Melilla, 59.
Pedro Rodríguez Avelaira, del regimiento Tenerifc.
64, al de Melilla, 59.
Luciano Plaza Moratalli, del batallón Cazadores Afri-
ca, 16, al regimiento Melilla, 59.
Joaquín Pinos Sánchez, del expedicionario del regi-
miento Otumba, 49, al de Africa, 68.
Luis Garda Sánchez, del batallón Cazadores Africa, 16.
al regimiento Africa, 68.
Cipriano Benito Hernández, del regimiento Garella-
no, -43, al de Africa, 68.
Lázaro Cerro Pérez, de la disuelta compafll'a de ame-
tralladoras posici6n Ceuta, al regimiento Serrallo n'li-
mero 69.
Rafael Garda López, de la disuelta compadl'a de ame·
tralladoras posici6n de Ce.ta, al regimiento Sena-
llo, 69.
Antooio Rivera Benl'tez, del regimiento Extremadura,
1 S, al batallón Cazadores Africa, 2. (Art. l.)
Joaquín Garda L6pez, del regimiento Serrallo, 69. al
batallón Cazadores Africa, 3.
J osé Guindos Garda, del regimiento reserva Monto-
ro, 17, al bata1l6n Cazadores Africa, 3. (Art. l.)
Vicente Salvador Pascual, del regimiento Tenerife. 64.
al batall6n Cazadores Africa, J. (Art. l.)
Pedro Rodrlguez Sáez. del regimiento Vergara, 57, al
bata11án Cazadores Africa, 3.· (Art. l.)
Gregorio Cáceres Nicolás, del expedicionario de Astu-
rias, 31, al batallón Cazadores Africa, 6.
Cayetano Jiménez Sánchez, del regimiento Granada. ,3.4,
al batallón Cazadores Afriea, 6. (Art. l.)
Juan Mlfrcia L6pez, del expedicionario de Sevilla, 3".
al batallón Cazadores Africa, 15.
Amando Soto Gallardo, del expedicionario de La Al-
buera, 26, al batall6n Cazadores Africa, 18.
César Camisón Prades, del batallón de montaña Lan-
zarote, 9, al batallón Cazadores Africa, 18. (Art. l.)
Rafael Pinto Niño, del batallón montaña Ibiza. 7, al
batallón Cazadores Afriea, 18. (Art. l.)
José González Rodríguez, del regimiento Cádiz, 67, al
batallón Cazadores Africa, 18. (Art. l.)
José Barragués Calzaqa, del. expedicionario Cuenca. 27.
albatall6n Cazadores Afnca, 14.
José Quintero Poves, del expedicionario Cuenca, :Z7, al
regimiento Melilla, 59.
Antonio Cánavas Fernández, del Grupo de Fuenas
Regulares Indígenas de Larache, 4. al regimiento
Africa. 68.
Bienvenido Ayala Ibáñez, del expedicionario de La
Corona, 71, al regimiento Melilla, 59.
Francisco Muñoz Morales, del regimiento San Quin-
tín, 47, al batallón Cazadores Africa, 18.
Cristino Gutiérrez Poch, del regimiento Valencia, :Z3,
al batall6n Cazadores Africa, J4. (Art. l.)
Vicente G6mez Ramírez, del regimiento Guipúzcoa, 53,
al bata1l6n Cazadores Africa, 16. (Art. l.)
Antonio Manso Domingo, del regimiento Valencia, 23.
al batallón Cazadores Africa, 14. (Art. J.)
Jesús Casanova Vaquero, del regimiento Jaén, 'P, al
de Melilla, 59. (Art. l.)
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Juan Gir6 Corrons. del batall60 Cuadores Africa. 8.
al regimiento Melilla. 59.
Casto Súchez Guerrero. del regimiento Las Palmas.
66, al de Melílla. 59.
Pedro Burgos Andrés. del bata1l6n Cazadores Africa.
1:1. al batallÓD Cazadores Africa, 9. (Art. 7.)
Marcelino Díaz Olalla. del bata1l6n Cazadores Africa.
18. al regimiento Ceuta, 60.
Juan Conde Gestal, del expedicionario' Zamora, 8. a
la compañía de Ametralladoras de posici6n de Me-
Iilla.
Ernesto Gaspar Pulido. del expedicionario Segovia. 75.
al regimiento Ceuta. 60.
Juan Mateo Valle. del regimiento Valencia. :33. al ba-
ta1l6n Cazadores Africa, JI. (Art. J.)
Mateo Bustos Elv~a, del regimi.ento Infante, S, al
de Melilla, 59. (Art. l.)
Francisco LaIqué Pizarro. del expedicionario de Va-
lencia, %3. al regimiento ·Serrallo. 69.
Enrique Rodríguez Ipiens. del bata1l6n montaña La
Palma. 8. al batallón Cazadores Africa. 16. {Art. l.)
Juan Díaz Bosch. del bata1l6n Cazadores Africa. n. al
bata1l6n Cazadores Africa. 9.
Francisco Morante Marzal. del bata1l6n Cazadores
Africa. 18, al regimiento Africa. 68. (Art. 7.)
Manuel Rabadú Muñido. del regimiento Infante. S.
al batall6n Cazadores Africa, 1%. (Art. J.)
Forzosos
Bernardino Gelabert Campins. de la disuelta compa-
ñía de Ametralladoras posici6n de Ceuta. al bata1l6n
Cazadores Africa. S,
Emilio Vigil Villa. del regimiento Príncipe. 3. al ba-
ta1l6n Cazadores Africa. 8.
Bernabé Avalos Fernlindez. del regimiento Mallorca.
13. al bata1l6n Cazadores Africa, 8.
Joaquín Fuster PI', de la disuelta compañía de Ame-
tralladoras posici6n Ceuta. al bata1l6n Cazadores
Africa, 6. _
Alfonso C'novas Gareía, del rerimiento Otumba. 49.
al batall6n Cazadores Africa. 's.
José Vivancos Muñoz. del regimiento La Corona, '1,
al . bata1l6n Cazadores Africa. 5.
Justo G6mez Gareía. del regimiento Jaén. '%, al ba-
ta1l6n Cazadores Africa. 5.
Magín Decel Andreu, del rerimiento Jaén, 7%. al ba-
ta1l6n . Cazadores Africa. 5.
Miguel Izquierdo Rodrigo. del regimiento Infante, S,
al bata1l6n Cazadores Africa. 18.
Juan Ortiz Rodríguez, del regimiento Jaén. 7%. al ba-
ta1l6n Cazadores Africa. S' .
Ricardo Juan Bellber, del regimiento. Mallorca, 13. al
bata1l6n Cazador~s Africa, 7.
Rafael Alclizar Raez, del regimiento Castilla, 16. al
bata1l6n Cazadores Africa, 10.
,Juan Cisneros Burgos, del regimiento Borb6n. 17, al
bata1l6n Cazadores Africlr, 10.
Manuel Romay Fontecha, del bata1l6n montaña Fuer-
teventura, lO, al bata1l6n Cazadores Africa, 3.
Agustín Ruiz Hidalgo, del bata1l6n montaña Anteque-
ra, 1%, al bata1l6n Cazadores Africa, S, .
Filomeno Martinez Carpena. del regimiento Luchana,
%8, al bata1l6n Cazadores Africa, 18.
Antonio Gareía Ortillés, del regimiento Infante, S, 111
bata1l6n Cazadores Africa, 6.
Clemente Viñán Periel, del regimiento Carellano, 43,
al bata1l6n Cazadores Africa, 8.
Santiago L6pez L6pez, del regimiento Garellano, 43, al
bata1l6n Cazadores .Africa, 7.
Cecilia Carvajal G6mez, del regimíento Infante, S, al
bata1l6n Cazadores Africa. 1%.
Andrés Martinez Moneada, del regimiento San Quin-
tin. 47, al bata1l6n Cazadores Africa. 18.
Julio Alfaro Montañés, de la disuelta compañía de
Ametralladoras de Larache, afecta al bata1l6n Ca-'
zadores Africa. 7. continúa en este bata1l6n.
José Merino Caro, de la disuelta compañía de Ametra-
lladoras de posici6n d~ Ceuta, afecta al regimiento
Ceuta, 60, continúa en este regimiento.
Pedro Pérez Algaba, de la disuelta compañía de Ame-
tralladoras de posici6n de Larache, afecta al bata-
ll6n Cazadores Africa, 7, continúa en este batall6n.
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Ceferino Santamarla Pérez, ascendido por mmtos de
guerra. seJ'Ún participa el General en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa en escrito de 9 del corrien-
te, continúa en el Grupo de Fuerzas Regqiares In-
dígenas Tetuán, 1, al que pertenece, hasta su des-
tino definitivo.
D~ con arreglo al articulo tercero de la real or-
den circular de • de febrero de tltl (e. L. nÓID. U)
Manuel S.anguiñedo Picó, del regimiento Isabel la Ca~
t6lica. 54, al batallón Cazadores Africa. %.
Ignacio Iraola Urquiza, del batallón montaña Fuerte-
ventura. 10. al regimiento Granada. 34.
Amadeo Pérez de Dios, del batallón Cazadores Áfri-
ca, 4. al bata1l6n Cazadores Africa, 3·
Alfonso Molinero Cuesta, del bata1l6n Cazadores Afri-
ca, 13. al regimiento la Reina, %.
DISPONIBLES
Se concede el pase a disponible, con residencia en h
primera región, en las condLCiones que determina 01,
real decreto de 4 de Julio dItlrno (D. O. ndm.· 14&). al·
oomandante de Infantcrla D. Rafael G6mez del 'Jalle "
RojllS¡, de la caja de Carmona n'lím. 18.
Tl de noviembre de 1925.
SeriOJ"f.e· Capitanes generales de la. l'r'imera y segunda re-
g!ooa
Sefiar Interventor general d.el Ejército.
-
. ,
Se conjcede el ¡18l!r! a disponible, oon resldeooio. ~11 esta
Corte, en ]118 oondtciones que determina 01 real dQc~
de 4 de julio dIUrno (D. O. l:Orn. 148), al MDlI'l\'iante
de Infan~I1a. D. Angel González Galindo,.del b'\t\lI/Sn
rnontalla Gomera HieITO nOm. 11.
27 de no,oJembre de 1ln6.
SCftores Capitanes gllJW'&lel ete la primera i IIéptima ''e-
gl.anes.
Seriar InteM'entor general -lel Ejército.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio al jefe'
y oficiales de Infantería que figuran en la siguiente
relación.
:l6 de noviembre de IQ%S·
Señores Capitán ~eneral de la sexta regi6n y Coman-
dante general de Melilla.
Comandante, D. Pablo López Unzueta. Juez perma-
nente de causas de la sexta región, con doña Fran-
cisca Fernández de Larrinoa Salazar.
Teniente, D. Eduardo Martínez Medrano, del regi-
miento Cantabria, 39. con doña Romualda Ibáñez
Aizcorbe.
Otro, D. Agustín Luque Molinello, del Grupo de
Fueraas Regulares Indígenas. de Alhucemas, S, con
doña Teresa Gombau Aeusil.
se coticerle nueva ]licencia para contraer matriml>nio
con ooBa MarIa del CaTmen· Ruiz Sá'nchez, 1\1 ('-Ilpit.'ÍIl
del bata1l6n montalia Alfonso XII n11m. 5, D. Herme-
negildo Tabernero Chacobo.
27 'le noviembre 'le lD2:l.
Seflor Capitán general de la cuarb región.
.,
o. o. a6m.~6
Se concede l1ccnaia ht~, C'ontI'ller matrimon'¡o con
dofla Dorotca l'ueYI) }V) al capitán del regimien\.o
Vad RAs ntím. 50 n. Juan RamlrP..z Da.bán.
~ C:9 novIembre de 1'l25.
SCñor CApitán general de la primeru región.
RESERVA
Se cottoed.e el pase a La 'T'eSer{a, por cumplir 1.1 edad
para obtenerlo el lÜa 29 jel mes actlJQ1, al C~P",~D de
lnfanteria (E. lL) D. Saturnino Ruiz M&rt1nez, dtll r&-
9.'intiento de resel'va Valencia nQm. 24, s1éndoie 3.bona·
ao el ha.ber mensual <le 4fJ() pesetals que le 11-a. ::IUO c¡e.
fi'alado por el OonSejo Supremo de Guerra y Marllla, de.;
de Lo de didiombre próximo, por el expl'fJS8.do roegullien-
lO do reserva, al que quecia ~tecto.
27 de noviembre ~ 1!125.
Setior Capitán general de la tercera regi6n.
SefloI'e$ Presidente del Consejo Supremo de Guerro , Ma,
rina e Interventor general del Ejéroi\.o.
Pasan a. liltuaci6n de M!6erva i~ capitane¡o de Infante.
da (El R.) que He expresap: ·a continuaci6n, "or cum.
pUr la. EdAd pua ello en las fechas quo se indinn, co-
brando el haber mensual que ltti sefla1e el (bQ~jo Su.
PrelDp de Guerra y M~ :l paJ'tlr de'l.o de J.icjemb~
pr6x.lDI.O, por los regimientos que se mencionan.
27 de novÍQmbre ~ 1~25.
Sftieh8 ClepltáQ general de la primera regi6n 1 Chmau-
dAIlte geu.eral de Cleuta.
Beiirres~te del Oo~)o Supremo de GtIerN )" Ma.
rúla. e Intenentor general del Ejérdlto.
D. P'rallc~ p~ Conj(It, de ayudante de 1& pbl" d'.i
Oealla, el 7 del mee ACtual, por el I'eIj.JnJooto Ceu-
~ 60.
> Aadrl5 Itlfguez Sáen.,. del regimiento de l'e8M'Va. Ma-
drid, 1, el 12 del mt'lll aatu.al, por el elpl'tl8'Wo re-
gLmieDto de reIIIIl'Ta.
» I(auuel MorónBa~ del regimIento de rt':8en'''
Madrid, 1, eA ~ del mea aotuoal, por el oJ:pnlAdo~ de reeerva..
se ~DOede el pase a la reaena, por teoerlo sol1citado,
al capltáln de Infantería (El R.) D. Antonio Yalvel'-
-do F~ dlspoDJible en Ceuta, cobrando f'1 haber
ul6llala! que le seftaJe el Conse" Supreme de GI,erra y
MaTUlA por el -regtmiMto de resena Sevilla nata 11
al que llued& afecto. . '
27 de noviembre de 19.15.
,')etlorea Capitán ge~ de la segunda región y Colban.
dante general de Ceuta.
Sefi~ .PtwddMte del Consejo Supremo de Guerl1a y Ma-
nna. e Intervento!' general del Ejéraito.
.. 0-...-.... ...........
n.... .r-u.
---- _-_ _------
Sección de Artillería
RETIROS
S.· oonoec1e el retiro pua Ikrida, a petición propia,
;tI 1,t1~ armero de primen. clase con destino en el
l1'gunl.Cnto de Intanterfa Mbuéra. nt1Jn. 26, D. I'rancia-
ell Alguero Poreadell, (;lItL<;A'ldo baja por ti;] del mes
;!C'lll:ll el! el Cuerpo a que pertenece.
27 de noviembre de 1925-
i-,'lilll' Capitán general de la cuarta. región. .
Scñ.0:-es Presidente del Consejf¡ Supremo de Guerra 1 lb.
)"1111111 e lutervea\tDr g&nera1 del Ej6reito. .
© Ministerio de Defensa
Se concede el retiro pa.ra. Sevilla, a petición propia,
a1 maestro armero de primera clase con destino en l:1
regimiento de InfanteIia Soria n(im. 9. D. Manuel Gon- f:
zález Centeno, causando baja por fin del m~ actual I'n ~
col ClIerpo. ~ que perte;]ece. '
27 de noviembre de 1925. \~
Señor C~pit{\D general de la segunda región. ,
Seño~ Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y Ma-
I'ina e IntcT"Ventor b't-ll~l'al del Ejército.
110-.1-.... ..........
DIJQDII.. '.lWroA."1
•••
Sección de Ingertleros
llAJAS
Se concede la sep~raci6n voluntaria del servicio mi-
litar activo al teniente de Ingenieros D. Rafael Mar-
t(nez Vila, del quinto regimiento de Zapadores Mina.
dores, que causa baja por fin del presente me. en el
Cuerpo a que pertenece, formando parte de la oficiali-
dad de complemento de Ingenieros, con el empleo que
actualmente disfruta, hasta cumplir 105 diez y ocho
adol de lervicios, que previene la ley de reclutamiento
de 17 de febrero de I9U lC. L. núm. 27), quedando
afecto al citado regimiento y adscripto a esa Capitanía
general, para C&SO de movilizaci6n.
16 de noviembre de 1925.
SeAor Capit4n general de la tercera región.
5e60r Interventor general del E;~rcito.
DESTINOS
~ jefes 1 o~lalea del Cuerpo de In«~ q~
figuran en la lI1¡uiente relacl~n, pUlID a aenir la. des-
t1«l0ll que en k misma _ le8 sefI.&la. iDoorporiDd,. con
ursencta los delllt1nad~ a AMca. Alim1smo 18 couJg-
na a oontlnuid60 de dicha relacl.6n lQII Jefes y otid1a1eB
comprend1dOl en· el apaJ18do A) ~l articulo he.'Wldo
del rea.l decreto de 9 de mayo ~ 1924 (D. O. nGI'II" 108),
1 loe que no pueden aoUcitar dest100 voluntario. JJrl·
ca por !a}¡tarlES mellO' de ae1s zneeea para ser dS1DadO~
fonlC8ll8. '
27 de novmbre de 1m.
Seftore; Caplltane.< genera1aJ de la primera, segunda. ter·
cera, cuarta, q~ ~ta Y octava repones y de Ba-
::J.enres v ClIIIlarías y Comandantes gulfll'&1es c'oe Oluta
1 Melll1~
Seflor Iliterventor general del EjéraltQ.
TeDl.._ COI'ODel••
D. Francisco del VaUe <>fioro, ascendido del Centro
Electrot6cnico y de Comunicaciones, al quinto
regimiento de Zapadores Minadores (F.).
Jt. Carlos Requena MartÚlez, de supernumerario en
la tercera región, a la Comandancia y Raen.
de Valencia (V.).
Capltall••
D. eapitolino Enrile y L6pez de Morla, del tercer
regimiento de Zapadores Minadores (expedicio-
nario), al batallón de Alumbrado en campaña(fonoso).
11 Jos6 Ochoa Olavarrieta, de disponible en la octava
regi6n, al regimiento de Pontoneros (F.).
• Antonio Femández Hidalgo, de di,poIlibJe por ea-
tar herido en la primera región, a la ComaD-
cJancia y Reserva de Valencia, residiendo por
ahora en Almerfa (F.).
.. Lorenzo Almana MaUaiDa, de dispoIlible en la
quinta regi6n, al cuadro eventual de Ceuta.
• Dimaso Iturrioz Bajo, de disponible en la prime-
ra región, al cuadro eventual de Ceuta.
D. Juan Sánchez Le6n.
" José Cubillo Fluiters.
" Francisco Buero Gareía.
Montesoro Chivarri.
D. FrancillCo Olíver Riedel.
" Antonio Escofet Alonllo.
11 Enrique Escudero Cisneros.
" Luis Sousa Peco.
n César Gimeno Suñen.
11 Lorenzq l.Jlsausti Martínez.
n Flor~ncio Bauluz Zamboray.
" Francisco Meseguer Marín.
" Lorenzo Moreno Tauste.
" . Antonio Pozuelos F~rnández.
11 José Auz Auz.
" llaltasar Montaner Fernández.
D. Francisco Pomares Moya.
n Alfonso Garela Laurel.
11 Rogelio Sammamed Bern'rdel.
.. Antonio COltu FUlterpera•.
.. Joaquín Pucual Monta66t.
n Mariano Salas Gavarret.
" Enrique Gonz'lez Garrido.
" Juan Ram6n Barón.
11 Tomú Valiente Garda.
" Emilio de la Guardia Rwz.
.. Jaime Garda Laurel.
.. tarlos Lam.. Palau.
.. Manuel Martín Raleón.
» JoK Maury Carvajal.
n Manuel Rodrí¡ue. Delgado.
n Eduardo Gr.. Guarro.
.. Pablo Murga Ucarteo
" Ra'fael Cortada LeÓll,
. 28 de aovieIIIOrc:dt 19Z5I .
Electrotécnico y D. Francisco
Grupo de Gran
TeD1eDtee.
D." O.mDD. '206
José Tiestos Obiedo, del Centro
'de Comunicaciones (Afrka), al
Canaria. (V.).
Antonio Herráiz Lloréns, del batallón de Tetuán
al primer regimiento de Ferrocarriles (V.).
Guillermo González de Quevedo Ortega. del ba-
tallón de Melilla, al segundo regimiento de Fe-
rrocarriles (V.).
» Ramón Martorell Otzet, del cuarto regimiento de
Zapadores Minadores (expedicionario), al cuarto
de Zapadores Minadores (V.).
.. Paulino Coll Masaguer, del batallón de Melilla,
a la Brigada Topográfica (V.).
» Carlos Faraudo y de Micheo, del bataJlón de Me-
lilla, al segundo reS'imi~n~Q ~~ 7;apadores Mi·
nadores (V.).
" José Garda Díaz.· del bata1l6n de Melilla, al s~-
gundo regimiento de Ferrocarriles. .
" Ram6n Fontana Esteban, del quinto reg'imiento de
Zapadores Minadores (expedicionario), al bata-
ll6n de Tetuán (V.).
» Francisco Domfnguez Hualde. del segundo de Fe-
rrocarriles, al batallón de Melilla (V.).
It Enrique Ibarreta Lloréns, del Grupo de Mallorca,
al batallón de MeliUa (V.).
.. Antonio Población ·Sánchez, del regimiento de Ae-
rostación, al batallón de Melilla (F.).
J) Jo~ Odriozola Pietas, del primero de Ferrocarri-
les al batallón de Melilla (F.).
.. Juan Mañas Ubach, del batallón de Radiotele-
i!affa de campda, al cuadro eventual de Ceuta(fonoso). .
" Luill Blanco Vallde~rez, del regimiento d~ Aeros-
tación, al cuadro eventual de Ceuta (F .).
" José Castro Columbié, del primer regimiento de
Ferrocarriles, al cuadro eventual de Ceuta (F.).
.. Mllrcelino Alvarez Delatte, del sewuro rel'imiento
de Zapadorel Minadorel. al cuadro eventual de
Ceuta. (F.) .
" Aatonio Lambea Palaciol, del primer rel'ÍlDiento
de Zapadores Minadore., al cuadro eventual de
Ceuta (F.)
l.t" y tlfic.tJl'J CD"'Ir",tl.tlDI ." ,l a;.rltI4o a) tl,l
tIrlIcfIltI "11l"tltl ti" r,tJl ti"r'ttl ti. 9 ti. "'a,,, ti. 1924
(D. O. "11",. 108), "KM" cO"''PWUI 4. ÜlJ tIIC~1
• ni IrIJ .."
TemeD_ COI'GG8l.-.
D. Martfn. Acha usuray.
" Salvador Navarro de la Cruz.
" J OK Garda Benftez.
" José Galdn Balaguer.
JO León Sanchiz Pav6n.
Lo. oficialu de' lngenierot que Apraa .. la IÍ-
guiente relación, dUUIlados al (;uaaro eVeDtua! de
wuta por las reales 6rdeDes que H· ciUlll•. le iacor·
poran a IIU destino de plantilla.
37 de DCl'riembre d. 1915.
Señores Capitanea generalea de la primera, cu&l1a y
quinta regiones y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
D. César Sanz Muñoz.
.. Manuel Hernández Alcalde.
" Rafael Marfn del Campo Peñalver.
"Carlos Barutel Pover.
11 Agustín Alvarez Meiras.
)1 Marcos Garda Martínez.
D. Santiago Noreña Echevarria.
lO Ramón Sanchl, Jord!.
" 19uado ~oguer Ariza.
" Francisco Dfaz Ibole6n.
11 Jos~ de las Rivas Amorena.
" ~edro Reixa Puig.
» Jo.i Lafita Gecebek.
.. Manuel Mendicuti Palou.
"/eI 1 oficiales q-.e 110 jn4,tlm soliC'Úlr IÜS'¡,.O ¡;o,,,,,,. .
tarltl IJ Afr,cIJ po~ ftJlÚlrles ",mos ti, snJ JlUS" p••
JIr ti"ti~s tor.tlstls~ "gá ctUcwl4.
Capitán D. José Lafita ]ecebek. por real otdm de 25
Ue septiembre último (D. O. nÚDl. 21 S), a la Comi·
si6n de Movilizaci6n ele Industrias civiJea de la quin-
ta región.
Otro, V. Carlos Marln de Bernardo Lasheru, por real
orden de igual fecha, al primer regimiento de F~
rrocarriles.
Teniente D. Josi Rivero Aguilar y Otero. por real
orden de ,n de agosto último (D. O. nlÚQ. '78). al
batallón de Alumbrado en campaña.
Otro, D. Enrique Jiménel Ruaga, por real orden de
la misma fecha. al batallón de Alumbrado en cam-
paña. .
Otro, D. Antonio CSabert Homar, por rU1 orden de
igual fecha, al Grupo de Mallorca.
Otro, D. Julio Rodriguez Alvarez, por real orden d.
25 de septiembre último (D. O. n6m. 315), al cuarto
I regimiento de Zapadores Minadores.
•Otro, D. Luis Mindez Hyde, por real orden de 12 de
. agOllto 1iltimo (D. O. núm. 178), a la Academia del
Cuerpo.
© Ministerio de Defensa
-,
O. O. aflm. ~6
Se OOI1ced.e Ucenaia p~ C'ont1'llel' matrimonio con
doña Dorotoo PueYI> Hnl.d.án. al capitán del regimiento
Vad tus Júím. 50 D. Juan RarnlrP..z Dabán.
:J:l lUl Ilovlembrc de 1')25.
señor Capitán general de la primero región.
RESEHVA
Se OOttoode el pase a La re-;ei--.a, por cumplir 1.1 edad
para obtenerlo el <ha 29 1el mes actll':ll, al clLP'-~n dI':
lntanteña (E. H.) D. Saturnino Ruiz Ma.rtinez, d~l :re-
~m..iento di> resel'V¡{ Valencia nQm. 24, siéndole "bolla-
ao el haber mensual <le 4;'0 peseta/; que le ha :;J(10 ~.
ñ'a!lado por el Oom.ejo Supremo de Guerra y Ma['l~a. de..;
de LO de didlembre PT6ximo, (lor el expresado regmlien-
ro de reserv-a. al que queda afecto.
27 l1e novi6lllbre ~ 1!125.
Serior Capitán general de la tercera región.
Seriores Presidente del Consejo Supremo de Guerro ~ Ma.
rina e Interventor general del Ejéralto.
B~ a situa.cí6D de reserva fas capitanes de Infante.
ría (E. R.) que se expresag: A continuaci6n. uor cum-
pllr 1& edad pa.ra ello en las fechas que se indkl.n, 00-
Ill'a.ndo el haber meOBUal que lt'B sefla1;e el Q)n~jo Su-
premp de Guerra y Marina., 11 paJ't1r de 1.0 de u.t.ciembre
pnhimo, por los regimientos que se mencionan. ~
27 de noviambre ~ líJ25.
Seft<n8 OllpitliÍl genera1 de la primera regi(m 1 t"bmau-dAD~ general de cauta.
Se!lores~te del Ooll8Qjo Supremo de GaerN. )- Ha-
rina e Interventor ¡emnl del Ején11to.
D. P'ranc~ Pérez QmJfzt, de s,rudante de la pb.u d'J
Oeatla, el '1 del mal ACtual, por el recJ.m.ieato Qeu_
ta- 60.
~ ADdré8 IGJguerz SáeM. del regimiento de l'eIl!ft'Va Ma-
drid. 1, el 12 del mes Aatual, por el expl'enllo re-&:1m~ de re8l!lr'ra.
• Ilauuel MortSn Ba1lesCiemi, del reg1arleato de l"t'8e!"9'.'
MadIrid, 1, ~ 24 del mes &Otutal, por el O.tPl'e6adO
regfm1eat8 de reserva.
Se ~ocod.e el paso a la reserva, par teoerlo soUcitado,
al oaPltán de Infal!terla (E. R.) D. Antonio Valva-.~o F~ ~nil>le en Ceota, cobrando t'l haber
n¡ensual que le setlale el CollBC,Jl Supremo de Gt.erra 1
MarlllA por el t'egi.m4.eo,to 1e reserTa Sevilla D(im. 11
al que Queda afecto. _ '
27 de noviembre de 19l5.
Señorea Capitán~~ deJa segunda regl6n y Coroau-
dante general de Cauta.
Sefi~ PfesideBt.e del Consejo Supremo de Gtterre y Ma-
nna e Intel"ventor general del E,iéroito.
.. 0-..-.... ..........O n.a.
---_....._-_......-...._-------
Sección de ArtlJlerfa
RETIROS
SI' concede el retiro P&ra Lérida, a petición propia,
;11 ',lIlW6tro armero de primen. clase 0011 destino en el
'q:-UDlento de Infanterfa Mbuéra, nllm. 26, D. Wrancls-
Cl' Algucro Porcadell, (;I\ullando baja por 11::1 del mes
a"tllal en el Cuerpo a que pel'teneoa.
27 de noviembre de ·19z5.
:-;",illl- Capitán general de la cuarta .región.
&~O:"e6 Presidente del Conseje Supremo de GU6lTa 1 Ma-
l -11I1l n e I uterveo.tnr genlll'al del Ej6reito.
© Ministerio de Defensa
Se concede el retiro para Sevilla, a petición propia, ~
d maestro armero de primera clase con destino en <.:1 1.
regimiento de Infantería Soria núm. 9, D. Manuel Gon- ,.
zález Ccnteno, causando baja por fin del mes actual (~\l :--
('1 Cuerpo, a que perte:lOOC. ~
. 27 de noviembre de 1925. \~
Señor Capitán general de la segunda región. ~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
!'ina e Intcrvenwr g~ 11€1'a1 del Ejército.
.. o-.t .. .--...
DIJQIa • 1WroA."l
•••
Sección de Ingeftleros
'BAlAS
Se concede la separación voluntaria del serviCIO mi-
litar activo al teniente de Ingenieros D. Rafael Mar-
tine: Vila, del quinto regimiento de Zapadores Mina-
dores, que causa baja por fin del presente mes en el
Cuerpo a que pertenece, formando parte de la oficiali-
dad de complemento de Ingenieros, con el empleo que
actualmente disfruta, hasta cumplir los diez y ocho
adol de servicios, que previene la ley de reclutamiento
. de '17 de febrero de JQU IC. L. núm. 27), quedando
afecto al citado regimiento. y adscripto a ela Capitanía
general, para caso de movilizaci6n.
'16 de noviembre de JOJS.
Sdor Capittn general de la tercera regi6n.
Se60r Interventor general del Ej~rcito.
DESTINa¡
L<le jefes y ofleialea del Cuerpo de I~ q~
figuraD en la 8igu~ rel&cl~n, puan a ...11' loe des-
tinos q~ en 1& misma. lee seflala. looorporiDd.we con
urgencia 1IJ8 del!!lt1nados a AMca. Asim1smo le consig-
na a oontinuád6D de dicha relaci6n 1IJ8 jefs r otidlales
comprendidOll en- el apartado A) del articulo 1le..'UDdo
del re8Il decreto de 9 de malO de 192. (D. O. nGIll. 108),
J Jos Q~ no pueden solicitar dEBtloo voluntario a Atri·
ca por falitarlES meoos de Beis lDf8e3 para ser deRlnad~
fu~ .
27 de noviembre de 1m.
Se!io1"eB CaPilta.ne< generales de la primera. eegunda. ter·
cera. cuarta, qWuta. lle%ta Y octava regiones y de Ba·
lleares v C8lllarias J Comandantes guteralel c'.e Oluta
y Jlellll~
SeSlor lJiterventor general del EjéroltQ.
TeD1_. ClOrClIlel••
D. Francisco del Valle Olioro, ascendido del Centro
Electrotknico y de Comunicaciones, al quinto
regimiento de Zapadores Minadores (F.)•
• - Carlos Requena Martínez, de supernumerario en
la tercera región, a la Comandancia y Reserva
de Valencia (V.).
Capltala8l.
D. eapitolino Enrile y L6pez de Morla, del tercer
regimiento de Zapadores Minadores (expedicio-
nario), al batallón de Alumbrado en campaña(fonoso).
n Jo~ Ochoa Olavameta, de disponible en la octava
región, al regimiento de Pontoneros (F.).
• Antonio Fel'llÚdez Hidalgo, de disponible por ea-
tar ~erido en la primera regi6n, a la Coman.
danaa y Reserva de Valencia, residiendo por
ahora en Almerla (F.).
,. Lorenzo Almana Mallaina, de disponible en la
quinta región, al cuadro eventual de Ceuta.
» D'maso ltumoz Bajo, de disponible en la prime.
ra regiÓll, al cuadro eventual de Ceuta.
D." O.ama. '2Cl6 '28 de ocMeaabrc:de 1~
Twen\el.
.Tea1ent.e coronel.
D. Francisco Montesoro Chávarrí.
D. luan Sánchez León.
n osé Cubillo Fluiters.
" Francisco Buero Gareía.
D. Francisco Oliver Riedel.
.. Antonio Escofet Alonso.
)) Enrique Escudero Cisneros.
1) Luis Sousa Peco.
.. César Gimeno Suñen.
1I Lorenzq Ijl$austi Martinez.
" Florencio Bauluz Zamboray.
" Francisco Mese~r Marin.
)) Lorenzo Moreno Tauste.
" . Antonio Pozuelos Fern'nde&.
)) José Auz Auz.
.. 13altasar Montaner Fern'ndez.
D. Francisco Pomares Moya.
.. Alfonso Garda Laurel.
.. Rogelío Sammamed Bern'rdec.
u Antonio COltal Fu.terperas.
.. Jo&c\uín Palcual Montall.él.
" Mallano Salal Gavarret.
)) Enrique Gonz'lez Garrido.
1) Juan Ram6n Bar6n.l' Tomú Valíente Garda.
1) Emilio de la Guardia Rull.
" J aillle Garda Laurel.
" Cario. Lamas Palau.
» Manuel Mardn Rucón.
» Jolé Maury Carvajal.
" Manuel Rodríguez Delgado.
)) Eduardo Gr.. Guarro.
.. Pablo Murga Ugarte.
" Rafael Cortada Le4a•
Los oficiales de' Ingerú.fot qut tlpru .. la si-
guiente relaci6n, desUDadol al (,;uaaro ••eA&Ua1 de
wuta por las realel órdenes que H· ci~. '. ÍJlCOI'-
poran a su deltino de plantilla.
27 de DOriembr. de I9IS'
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y
quinta regiones y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
Capitán D. José Latiea ]ecebek, por real 01'_ de 25
<1e septiembre último (D. O. nÚID. 315), a la Comi-
si6n de Movilización de Industrias civiles de la qUÍD-
la región.
Otro, D. Carlos Marín de Bernardo Luher&S, por real
orden de igual fecha, al primer regimiento de Fe-
rrocarriles.
Teniente D! José Rivero Aguilar y Otero, por real
orden de u de agosto último (D. O. nÚJIL 178), al
batallón de Alumbrado en campaña.
Otro, D. Enrique Jiménez Ruaga, por real orden de
la misma fecha. al batallón de AIUJllbrado en cam-
paña. .
Otro, D. Antonio Gelabert Homar, por real ordeD de
igual fecha, al Grupo de Mallorca.
Otro, D. Julio Rodrfguez Alvarez, por real ordaa de
25 de septiembre último (D. O. núm. 215), al cuarto
, regimiento de Zapadores Minadores.
. Otro, D. Luis Méndez Hyde, por real orden de 12 de
. atosto 11ltimo (D. O. núm. 178), a la Academia del
Cuerpo.
José Tiestos Obiedo, del Centro Electrotécnico y
'de Comunicaciones (Africa), al Grupo de Gran
Canaria. (V.).
Antonio Herráiz Lloréns, del batallón de Tetuán
al primer regimiento de Ferrocarri!e;s (V.).
Guillermo González de Quevedo Ortega, del ba-
tallón de Melilla, al segundo regimiento de Fe-
rrocarriles (V.).
" Ram6n Martorell Otzet, del cuarto regimiento de
Zapadores Minadorel (expedicionario), al cuarto
de Zapadores Minadores (V.).
It Paulino Coll Masaguer, del bata1l6n de Melilla,
. a la Brigada Topográfica (V.).
u Carlos Faraudo y de Micheo, del bataJl6n de Me-
lilla, al segundo re~imi~n~Q Q~ ~apadorea Mi·
nadores (V.).
" José Garda Diaz,' del batallón de Melina, al $t-
gundo regimiento de Ferrocarriles. '
D Ram6n Fontana Esteban, del quinto regimiento de
Zapadores Minadores (expedicionario), al bata-
116n de Tetuán (V.).
" Francisco Domfnguez Hualde. del segundo de Fe-
rrocarriles, al batall6n de Melilla (V.).
u Enrique Ibarreta Lloréns, del Grupo de Mallorca,
al batallón de Melilla (V.).
" Antonio PoblaciónSánchez, del regimiento de Ae-
rOltacíón, al batallón de Melilla (F.).
» José Odriozola Pietat, del primero de Ferrocarri-
lel al batallón de Melilla (F.).
It Juan Mañal Ubach, del batallón de Radiotele-
(raifa de campa6a, al cuadro eventual de Ceuta
(forzolO).
JI Luil Blanco Vallde~rel, del regimiento de Aeros-
taci6n, al cuadro eventual de Ceuta (F.).
" JOIé Caltro Columbié, del primer regimiento de
F errocarrilel, al cuadro eventual de Ceuta (F.).
" M'rcelino Alvarez Delaue, del .e¡'Uro reaimiento
de Zapadorel Minadore., al cuadro eventual de
(;euta. (F.) .
JI Antonio Lambea Palaciol, del primer reaimiaato
de Zapadorel Minadorel, al cuadro eyentual de
Ceuta (F.)
I,fll 1 oficialll ct""pr".ai4DI ". ,Z a~rldD 11) tl,Z
.unúo u,,,,,dq 411 r,al d,er,to d, 9 ti, "'''10 4. Jcp4
(D. O. " ..".. 108), $'P" co",;..tlJ 4' 141 ",~nulüOI
• "."" Mf4II
TeDleo\el conoel••
D. Martfn ,Acha Lascaray.
u Salvador Navarro de la Cruz.
.. J~ Garda Ben1te&.
u olé Galdn Balaguer.
u Le6n Sanchiz Pav6n.
Conwnd-D\eI.
D. C&ar Sanz Muñoz.
» Manuel Hernández Alcalde.
" Rafael Marfn del Campo Pdalver.
" Carlos Barutel Pover.
" Agustín Alvarez Meiras.
j) Marcos García Martinez.
D. Santiago Noreña Echevarrfa.
" Ramón Sancht, JordA.
)) Ignacio .Noguer Ariza.
n Francisco Díaz Iboleón.
" J os~ de las Rivas Amorena.
u l»edro Reixa Puig.
» Jos~ Lafita Gecebek.
" M:¿nuel Mendicuti Palou.
I,f,s , Dfidales que 110 pw,tI", solicitar ust,¡"o ¡¡(¡ZIM- .
Úlrio tJ AfrictJ po~ faltarles ",,,,os ti, sns ".'s" 'Pt»'1I
SIr tI,st,¡~s fDrll()sDs~ SlgtÚI e41núq.
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Lo. oficiales (E. R.) del Cuerpo de Ingenieros que
figuran en la siguiente relaciÓSl, pasan a servir los
destinos que en la misma se les sefi.ala, incorpom-
dose con urgencia los destinados a Africa. Asimismo
se consigna a continuaci6n de dicha relaci6n los ofi-
ciales comprendidos en el apartado a) del artículo
segundo del real decreto de 9 de mayo de Ilp4 (Du-'
RIO OnCIAL núm. 108) y los que no pueden solicitar
destino yoluntario a Africa por faltarles menos de
seis melel para ser destinados fonosos, seg1in ctlculo.
27 de noviembre de 1925.
Seiiar.. Capitanes generales de la primera, tercera,
cuarta, quinta y octava regiones y Comandantes ge-
nerales de Ceuta y Melilla.
Seiior Interventor general del Ej~rcito.
Tenien\ea
D. Rafael Colomer Vicent, del quinto regimiento de
Zapadores Minadores, a la Comandancia y Re-
serva de Valencia (V.).
)) ]os~ Lahuerta GlUvez, del batall6n de .Tetuán, al
regimiento de Pontoneros (V.).
11 Arnadeo Heredero Estatuet, del cuarto regimiento
de Zapadores Minadores (expedicionario), al
cuarto regimiento de Zapadores Minadores (V.).
/) Francisco Altuna Larrinaga, del reaimiento .de Ae-
rostaci6n, al bata116n de Melilla (F.)
" Pedro Lapeiia Blasco, del primero de Ferrocarri-
les, al batall6n de Tetul.n (F.).
Alféra
D. Marcial Gareía Barros, del sexto regimiento de
Zapadores Minadores, al segundo de Ferrocarri-
les (V.).
Ofici.z" co".#",tlilos ,,, ,1 a;a'til40 a) 4'1 a,tlcu-
lo S,g,."tlD l,l "al tl"r'to 4, 9 4, ""'0 ti IQ24(D. O. • ú".. 108), Slgú,. co",;..to l, los a.rem4itlos
,,. tr,s aflos
Los suboficiales y sargentoS de Ingenieros compra-
didos en la siguiente relaci6n, pasan a servir 101 des-
tinos que en la misma se les sedala, incorporúdose-
con urgencia los destinados a Africa.
"Z7 de' noviembre de 1925.
Seiiores .Capitanes i'enerales de la primera, cuarta,
quinta· y octava regiones y Comandantes i'enerals
de Ceuta y Melilla.
Sefior Interventor general del Ej~rcito.
Suboficial.
D. Antonio Fraguas Díaz, del sexto reaimiento de Za-
padores Minadores, expedicionario, al se¡undo
regimiento de i¡oual denominaci6n. (V.)
" Fernando Castillo Tornero, del Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones, supernumerario,
al Centro Electrotécnico· y de ~omunicacio­
. nes. (V.)
)) Fauatino Reija Palmeiro, del Centro Electrotk-
nico y de Comunicaciones, supernumerario, al
Centro Electrot~cnico y de Comunicaciones. (V.)
/) Germán Gamb6n Larruy, del Centro Electrotknico
y de Comunicaciones, supernumerario, al "Cen-
tro Electrotc§cnico y de Comunicaciones. (V.)
Bargentol
Melchor Andrades Sevilla, dél batall6n de Alumbrado
en campaña, al segundo regimiento de Ferrocarri-
les. (V.)
Rafael González Toro, del batall6n de Tetul.n, ,1 se-
¡oundo regimiento de Ferrocarriles. (V.)
Rafael Bertomeu Cafiete, del cuarto regimiento de Za-
pador(!J Minadores, al batallón de Melilla. (V.)
Laureano Montoya Díaz, del Centro Electrotbico y
de Comunicaciones, a la compaiiía de Obreros de la
Comandancia de Ceuta. (V.)
Ricardo Pascual Monserrat, del primer regimieDto d~
Tel~grafos, al batall6n de Tetul.n. (F.)
F~lix Segura Col6n, del batall6n de Tetul.n.. al Centro
Electrot~cnico y de Comunicaciones. (V.)
Ion d.e Justicia y Asuntos generales
•
CARGOS
mar. En vista del escrito que el Capitán general
la primera región eleva a este Ministerio, sigTllfican·
Los ObreIUl heITadores de segunda Clase, contratad~,
del batallón de IngenieIUl de Larache, Eudaldo Valbue-
na Escudero y Toribio Garoz América, pasan destinados,
a petici6n propia, a:1 ~m:iento de Pontont'I"OS "1 bata-
J16n de Radiotelegrafta de eampa.'fia. respectivamente.
27 de noviembre de 1925.
gcñores Capitanes generales de la primera y qu.inta re-
giones y Comandante general de C€uta. '
Seflor Iriterventor general del Ejército.
KI o-.J -.pIo del~
DuQUK DE TftOAB
El ayudante de obrll6 milltaru; de los cuerpos subal-
ternos de IngenieIUl D. Julián Gareta Palomares, con
destino en la. Coma.ndancla. y Reserva. de Ingenieros de
Burgos. pasa desUnado, forzoso, a la Comandancia de
Menorca; y el auxiliar de taller de 1a; mi.<;m08 cuerpos
suhallJFnos D. Angel Rodrlguez Macw, de la Coman-
dancia de Gran Canaria, pasa. a petici6n propia, al
hata1l6n de Ingenieros de Larach.e.
27 de noviembre de 1925.
Sl'OOres. Capitanes genera1es de sexta re~6n' "1 de Ba-
leares y Canarias y Comandante general de Ceuta.
Señor Interven'tor general del Ejército.
D. Rafael Hern!ndez Requena.
» J 0SC§ Pc§rez Il».ñez.
• Matías Burgos Company.
TeDlentel
0'. Jo~ Fernández Alvarez.
". trancisco Domínguez Santan•.
" Manuel Timoteo Ruíz Vergel.
,. Julián Larios de la Rosa.
,. l'rancisco Ramiro Sánchez.
» Manuel Segura Ruvira.
Alférecflll
D. JOI~ Baena Espejo.
/) ~nrique Aparicio Díaz.
» Gumersindo Egido Vicente.
» Miguel Pallicer DoIs.
" Enrique Fern'ndez Vallejo.
• JaR Mc§ndez Amor.
» Agustín Pc§rez Crespo.
»Enrique Val Sacristán.
• F~lix Irún L6pez.
• Francisco Carrillo Ord6iiez.
" Andrés Vázquez Gallardo.
0ficial,s '1- 1JIJ -I_l", solicitar tl,stiIuJ wltllltario
ti Africa por faltarl,s tII,1JIJS l, sris JlUS'S Fa S"
l,stiJUUlos lor.osos~ s,gúN c4lcwlo.
CaplÜD
D. Francisco Cam6n Ortíz.
Tenien_
D. Jacobo Garda y Garda Prettl.
• SebastiAn Vidal Garau.
© Ministerio de Defensa
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LICENCIAS
do la CODvenieOO1a de que 101 ;Juecm J secretarios J
permtIlDeDtes no desempe!1en 'los cargos de detellSOrea .
de acuerdo con lo informado por el Collllejo Supremo de
Guerra. y Marina en 12 del mES I8cfual. se aprueba la
fer'ida. propuesta. - •
27 de noviembre de l!i2r..
DESTINOS
orrCM1ar. Pasan a]a¡ destinos que se indican. j
y oficia.'1es del Cuerpo Jurld.ico Militar que a contin
ci6n se expresa:1.
27 de 'II.OViembre de I925.
Sefior..•
.Atlditor de brigtIdD.
D. Luis RodItiguez de Viguri, de. dió-ponll.ble en la pri-
mera región. a Fislal jete de la sexta (V.).
TenieAtel atUlitm'68 de tercera en plaza de 8i!(J1l1UÜJ
D. Fernando V'rves Camino, de la auditaria de 1& *-
va regi6n. a la de la sexta.
> Rafael Mlláns del BQsch y del Pino, de la tlscal1a
de la primera región, al Gobierno Militar de
Gra-n Canaria (F.).
> Fernando Alarc6n RoldAn, de !la fisca.Ua 'de la pri-
men. región, a la audltorfa de la octava (V.).
~ JOSé OliVe8 Felill, de la auditmia de ~la, a la
de Baleares (F.).
> Fernando González Barón. de la llscal1a de Mell·
11a, a 1& auctitoI1a de la octava región (V.).
:. Eduardo Malero Massa, de 1& FlacaUa de la tercera
l'eI16n, a 1& auditorla de la misma. (V.).
Tmúentea atUlit01"es de tercera
D. MarcElti.no Coll Ortega. de -la fiscalla de la cuarta: re-
gión, a la auditorla de Melilla (F.).
:. Jalé Olmos Cárceles, de la fiscalla de Baleares. a
la fiscaila de la primera reglón (V.).
:. Ezequiel Dilez Dlaz, de la fitlCa:lla de 1& quinta re"
gi6&l. a 1& de !4ernla (V.).
lUo-.Il........,~
DuQOa Da TftUAK
r ••
Sección de Instrucción, Reclutamiento y
Cuerpos diversos -
Se designa para ocupar la Yac&Jlte de ........njcfzm..,
primer profesor del ~o~.;Í') de Gunrdias J6\"cnes de la
Guardia CivH, sección lntdlJta M:lI1a Tt'J'e!ln, anunciada
a concurso por real orden circular de 20 de octubl'e
11ltimo (D. O. nt1m. 235), al de dicho empleo D. Joeé
Estarás Ferro, actu&1ma':lte disponible en 18. IJriJDCJ a
región y afecto para nabcrcs :'li. pr-lJL~r tercio.
27 de novieDlJ~ de .1915.
Sefior Director general de 1& Guardia C:ivll.
Sefiores Capitán general de 1& primera región e 111_-
"entor general del Ejél'Cl:to.
Bien conceptuado. Dos aftoS, n..ieV6 meses ., nueve
df8B de servicio en Cuba. Dt:»l afta:¡, siete meses y vei:l-
tilln dfas de abonos de campa&. Cuatro cruces del Mérito
Militar rojas, una de eH/IIl pensioflllda. Medalla de
Cuba, con dos pasadores. Cruz blanca de primera clase
del Mérito Militar y Cruz de San Hermenegüdo. Ht8
desempefiado varias oomislones; el cargo de primer pro-
fesor en la IleCción Duque de Ahumada. Presenta cer-
tificado de baber explicado, con gran compete:lcia en
una Academia particular, las d1aseB de Aritmética. AI-
gebra y GeometrfL
I
Se conceden da:¡ mellfifl de h~ia por MUntal propio-
para POl'.uelo (Madrfld) y Avda, oon arreglo a laa iDa·
tnJQcJ¡onea aprobadu por leal orden circular de 5 de
junio de 1905 (C. 1.. nl1m. 101), al escribiente de pQ-
mera clase d<31 Cuerpo de l.Jflcl~ Irlilitares D. J~ Mb-
rales DlLrtas, oon dest1np f'I'1 la Secc'kln de InJerY.oI!Ci611
1de este MlniBter.io. 27 de novIembre de 1~~.sellar S\Ül6-,,<,retario de ESte Min.Lsterio.
setiorea Capita.nc" generales de la primera 7 lI6ptlma
!regiones e llllerventor g",neral del _Ejé.reito.
111 ..... -..- .. ...-..
OUeo- OS TauA1>
---------_ -_._ _- -
Intendencia General Militar
DIETAS
ACADEMIAS
Se concede la separaci6n de. la Academia de Infan-
tería, a 'Yoluntad porpia. y por motivos de salud, al
alumno de dicho Centro de enseñanza, don Ram6Jl
C411ego de Urruela.
:26 de novi'!!moTe de 1925-
SelIor Capitán general de la primera regi6n.
Seiior Direet:' de la Academia de Infantería.
DESTINOS
Cif'cular. Por rElS61ución de fecha de ayer. el coronel
de ~a Guardia Civil, ascendido. de la Direcci6n ~eneraI.
lA Reca.redo Martlnez Ar.j{ma y el teniente COrlhlel del
mismo Cuerpo, disponible en la quinta región. D. Pablo
Riera Cortada, pasan a mandar el 24.0 tercio y Coman-
_dancia de Segovia, respectivamente.
27 de -noviembre de 1925.
Seftar•••
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I Se aprueba y declara con derecho a dietas. las co-misiones desempeñadas por el personal que figura ea
1la relaci6n que principia con el coronel de CaballeríaD. A,nJrel Garda Benítez, y termina con el cargento dela misma Arma Jos!! Castaño Gonúlez, correspondiente
al me~ de septiembr< último.
:l6 de noviembre de 19:1S.
Señor Coma.ndante g~eral del keal Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Señor Interyentor general del EjlSrcito.
Se aprueba y declara con derecho a dietas las 00-
misiones desempeñadas por el teniente general dOll
Jos!! Zabalza Iturriria y el guardia don Gregorio
Monjas Martfn en el mes de septiembre último.
26 de noviembrt: de :",:25.
Señor Comandante general del Real Cuerpo deGnar-
dias Alabarderos.
Señor Interventor general del Ejúcito.
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Se aproeN. y declara oon derecho a dietas la comisión
'Qe;e¡npe1t\da como secretario, t:n la práctica de (lIi1;;e!l-
ciáS judiciales. durante'los dfas de 1.0 a 20 de enero 111-
timI>, aDlbc6 inclusive; del 5 ~l 31 ~ ma.rzo del U)cd.enu;
&1'i~ ambos inclusive; del 1.0 de abril al 9 de mayo del ci-
tado alío, a.mbos también inclusive, y txldo el mes de junio
pr6xi.mo pasado, por el teniente de Intanterla (E. R) don
OMstino Rodrlguez Romero, con destino en el regimiento
Infanterfa Reserva de Madrid, 2.
26 de ool"iem.bre de 1923.
'::ieíiar c;'pitán ge:¡era.l de 1& primera región.
Selfur lDteITentol" generaL del Ejército.
Se aprueba y declara con derecho a dietas la co-
misi6n desem~eñada en la plaza de Zamora, como
vocal de la Junta de Clasificaci6n y Revisi6n, du-
I"I.Dte los días de 31 de marzo a 28 de junio 1iltimOl.
ambos inclusive y del 8 al 10 r 28 al 30 de julio
cguiente, por el comandante m6d\co don Gerardo Pas-
tor Fern,"dez. con destino en el Colegio de Hu&.
fanOl de Santiago.
• 26 ,le novi'!!Dhre de 1\125.
Se60r eapitin general de la .~ptima regi6n.
Señor Intenrentor general del Ej~rcito.
S\l ap",'!ban 1:aa~~peGadu por el pero
lIIODal qQf' figura en 1a relación que princlp1& con el
'oomaDd.ao "e de Caballerfa D• .Albtrto Herce Lafl1na '1 ter·
mina oon el suboficial D. Isidoro Samper Hr.rrina, ex-
·oeptuiDd_ de Il& mWma raa de8empefted" dUI'Ultle loe
a&s 1915 '1 1920, por haber Pl'eICrito el derecho, ee¡Qn
preaeptQa el articulo 25 de Ja ley ~ OooIIla\'lh~ ...1
'OOIJt) 1& de w. tmieDtIIlI de C&be.11el1& D. JOI6 RerniD·
_ nu '1 D. lkIluel FoD.teIa J'l'olr. ~ an'eIlo a lo
"'bleo!do llI1 el articulo octavo del rec1&mellto de in-
demwacJoDel de 21 de octubre dt' 1919 (e. L. ndm. 344),
y oomandante de 1& misma Arma D• .Alberto Hcl'Ce La-e segeta detennllla el nrtlculo cuarto del vl¡lell&e
~to de cUetu. todia vez que la C»mandand.a ¡e-
uenJ de Larach.e tué suprimida por real decreto dc 17
ele enero de 1923 Ce. L. n11m. 22), refundiéndola en 1& de
Oeuta, declarando las demá8 oon derecho a la! beneftc106
que oIorPA kla reglamentos J'lllIPElCtJ90S.
26 de noriembre die 1~.
Seftor Alto ChmiBario '1 General en Jete del I.Jc!rclto
de 1'Apa!l& en Africa.
Seaor IataTeDtor geD8I.1l.1 del Ejército.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Se OODCede durante b dfas del 16 al 29 de mayo de
1923, ambos inclusive, la diferencia buta tres o hasta
ci.noo pElletas diarl4s. durante 1& asistencia &1 concurso
de tiro celebrado en esta corte. en dicho mes, al alférez
(E. R.) de Infanterla D. JOIié ROOrlguez Romera, con
-delitino en el regirniento O6rdoba n11m. 10, segQn que
.el sueldo de suboficial que diafrutll88 en dicha época
fuese inferior ° superior a 1.500 pesetas.
26 de :loviembre de 1925.
8eftor Capitán genera! de la segunda regl6n.
,Sellar :rHenentor geoaral del Ejérei40.
Blo-.J--... ...~
Duaa- m Tau&II
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DISPOSIOONES
4~ la SubHc:rdarfa y ~cdon~s c!~ ~st~ Mbllatuio
Y de las D~pmdmcias cmtrales.
Oe ort!en del f)rclno. Seftor Oeneral encargado
del despacho de este l\1inisterio, se dispone lo si-
guiente: .
Sección de Artillerra
DESTINOS
Vi,.C1Uar. El corneta jasé López GOmez, del regi-
miento de Artillerfa de costa ntím. 2, pasa a ,continua'l'
SUB BElJ'Viclos en la secci6n' de tropa afecta a 'la Aca,.-
demia de Arttllerb., ve'ri.flcá.ndose el alta y baja oorres-
Pondiente en la próxima 'revista de comiBario.
26 de noviembre de 19%5.
Setior..•
Excm<l6. SreII. Capitanes generales de la 1!Iépt,ima '1 oc-
tava regl.O:1eB e Interventor general. de!1 Ej6reito.
CfrmU'or. Loe jef,. del .10.· Y 12.· regl.m1eatm de
Art1Ilerf& ld.pra d.eBignari.n cada uno un artillero aeguDdo
para oontinuar 8\18 eervicl08 en 1& Z1cuela de T.lro <Se
<hta (segunda aeocI6n), b que ademú de !al condl-
cion. ;rec1&menta.r1&l reunirin, a ser posible, 1& de
poseer el oficio de mednlco, electricista o chautfeur; ..
rificá.ndoee e!l alta 'Y l».ja OOl"l"leIP0ndiente en 1& prOxim&
revista de comla&rIo.
Odor•••
ExC1OOl. SI'fI8. ~w. pnera1eB de 1& prlmer& '1 ..
guDda reg100ee e Intenentor general del Ej6raUo.
I!I Jek de la s-I6L
Al/NllO c.".
l ••
Consejo Supremo de Guerra y Marina
.
PENSIQtmJ
Excmo. Sr.: Este O>nsejo Supremo, en 'Virtud de
las facultlades que le oon1lerela ley de 13 de enero de
1904. ha examinado 'Jos expedIentes de los compren&-
élos en la unida ,re.Jaci1n que empiezll ct.:n J1altJion Ji-
méDez Pérez y termina COD Jnl1aDa CatalAn san~y
deC'laira que la; interesados carecen de derecho aJos
beneflclos que s>UdItan por los motiYOll consigDed06 en.
d1cha reJacl6n.. '
Lo que por orden del Sr. Presidente manifieJSto' &
V. E. para su conocimiento y demAs efectos. D1Ol',gu&r-
4ie a V. E. muchas '&fi06.-Madrid 11 de noviemtlre de
1925 '
I!I oeaenl Secretarte
P'M' Y•••• e....
Excmo.. Sef5or•••
Porqae C111. real ordell de 17 de aoYiembre de 1920 (D. O. a.' 262) no consI. 1
como ucCJldldo el bljo de l. recurrente Bulllo Abad Jlmfncz, slao Br.u·
. 110 Abad JIIMnn, por cuyo motivo no procede .eceder • l. petición de
Ou.d.laJar••... 18.lblll. Jlmfnez Pfrez •• 1Madre •.•• ISold.do, "-slllo Abad Jlmfacz Melora peaSlóa.! _jora de peadóa formalad.. si bien pudler. l. Interes.d.. c.so de existir •Albares , .•.•.•1Ou.d.l.ju.
1
error CII a nombre, aollcitar del Minlllerio de l. Ouerr. l. oportuna rec· \
::m~~~!.~.~.~~.~~~c:.~.~~.:~~.e~.~~~~ ~l~~.=~~~~~~ .1••• ~~~~~~~~~¡~_e el apartado r de l. bau 8.' de l. ley de 29 de lalllo de JOl8, .ólo!COtK:ede deredlOl pu!YOS • l•• vlad•• y bufrfaaos de lo. sar¡eatos y sab-Sar¡ento. fallecido. con.ecueacla de ca- ofidaJes ao. las lUClres de filos. T.m lIede com render. l. re- .Orense.... . . .• IStiunda NOlluelr. Mera. hdem ......l fermedad común Ralael Vllarillo No· Peaslóa........ canCllte rOl preceptol del real decreto d~d~ eaero de fOl., PUtlto que Clprlán de,Villas .... 1Orease.cuelr........................ fstoa DO .odlllcan los de l. cit.da Ley. en lo referente .1 dercebo • pea-
sló_ • la. famlllaa de la. meadoaad.. cI••cs ..
V.ll.dolld •..••. 1Cándld. Rollán Vei. '" \ldem •••••• , Sold.do, I'ranclaco Oarel. RollAa ••••••.• Idem........... Pcw CDCOntranc casada en l••ctualld.d en 'CCUacl&s aupel.. coa persoa. tSlctelllcsi.' de Tr.-IVall.dolld.
q_e _o es el padre del caasante { b.acol ..
Por DO aer pobre CII ICDddo Iep), puesudslace en el p1Ieblo de 111 rcsiden- .
V I nel. . d. de coutribad60 Industrlál46 pesetas 13 cmtlmo. y 1Ci\lD certlllcaclón
• e '" o •• ,1 Roltndo M.rtlnez o.rd.\p.dre." Otro, El.dlo Martlnez ell'O Idcm........... de l. Jefatara de Estaclfstic. de l. provlncl. ele Valencia, el .J1Int.mle.. to Jaraluel IValeacl•.
de Jara!lIcllo constitayen 2.508 habltaates ..
D.' Ceclll. yO. Alberto,\ Poilos ..-o. IBOU'I'OI qae aatertormente. o le. por ao ser compatible el
C: O.' Mcllll•.• ~ yen su nombre la m.- Hufrfanol Comandaate O LUII:Jlmf cz Morales NUeYlIBC1Itc r.- dcrccbo. rad6a de Afrlc. coa l. penlión del Moateplo Mlllt.r que per- ?Malln. . . I •dre D.' Maria Benll.· • , . n .... dóa Afrlca ." abe la IB.dre de los bafrtaaos, lq1\n preceptúa l. rc¡J. 17 del Rc¡la- ...... .... .
món Huú Oo. .CIIto de 20 de "OIto de 1878 .
I Porqae el ca_te f.Ilcc16 a eODleCllencl. de enfermed.d 10mb (bronco-Toledo ......... 1Benito Corralcs Oonzález P.dre ..... Sold.do, fr.ncllCo Corrales RPblo....... Pen.lón........ - :=~a~J:eoCli<::I~~~~~dJ~~:~ó3e·lfu:~:~~c~~te·~nC:r~ : 1~PfJ.; ~Pueate dtl ArzoblspolToledo.
- febrero de 1880 Oo , ..
. 1Porque el rccurntllc.slpe dedlc.do en l. actaalld.d al trilco de ¡.n.do, ~hablClldo satlsfcdlo ca el último ejercicio l. contrlbaclóa de 40 peset.s
41 ~atiDloa aDules, qae cs el dato. tener en cuenta para filar su condi·
Lu¡o IJosf 0111 eab.nll !ldem••.... IOtro, M.nuel Dlu Oonztlez Idem... dón 1c¡a1 de pobreza. fJ número de lIablt.ntes de la poblldón donde Mondonedo ILugo.
reside es de 3.000 habitantes, de donde rCSlllt. que no es pobre ca sentido
Ic¡aI, a tenor de lo dispUesto en el articulo 16, nl1Ulero 4, último inciso,
C I - I I de la ley de Eahtldallllento Civil .
uenc Jo.quln Soler. Arrlbll .. Idem Trompet., Joaf Soler. Sevlll fdem 1Por aer incompatible con el baber pasivo de 2.352 pesetas 06 ~ntlmos anaa- I .
les que rerclbc como retlr.40 Belmollle Cuenc•.
I I Pr I d I A d I d Cab 11 • IPorqac la cIaK • la cuI Pcrtenccl. el c.uunte no estA incorporad. al Moa· tVall.dolld ..... Aaultin. Oarel. V.alllo.• Vlud...... ~~t calt nvtelll.ere·jo MC• ~I"I· e • en., Idem..... Oo.... teplo MiUtar al CZlate dispollclóa licua. posterior que les conceda pen- Mirra Molina, 39.2.' V.Il.dolld.D<:n o un o , 1111Ctceres Oo Manuel.Oarcl.Oatlfrrez M.dre Sold.do, ADlel JUlto oarcl 1N u e va me. te ~r~'';i~~;''¡';~~;;'t~'ci~~'~~t~ri¿~~~i~:~'s~~"q~~'ii~~~~~~ir~'~~: !J.ralz de l. Vera CAceres.
I penslóa •• •••• sacia ea la .ctualld.d coa pcnDna qae 110 es el padre del causante. ••. ••• ~
AvellaaMoraOlUeaaom· Porqac ca el acta de a.dmlCllto del meaor aparece rccouocldo. pero el
Hudva ~ bre dI "Id blJo n.tlIr.~ • Otro Fr.ncllco IbAllez Cldes ~sl6a! nombre del padre es Antoalo Ibtllez Cldcs y no el C.llllllte lIam.do I'ran· P.seo de lalndeprn-IHuelvL
, reeonoc o, fnrlq ue ' ." .. , dsco;.sI es qae, no .credlttadoK el p.reDteaco, procede denc¡.r lo soll- dencl., 2 ..
AlIc.ate ..... '" 'R~:~e:~:::~.~~~~ Vlud. .. .. Herr.dor 1 • M.auel Rodrl""cz Oarci. A~~~Ó:~nt~~l ..::-~~.~.~~~~'¿~~'I~~~~.~~.;~ 'd; 'I~~~~"d; 'I~' ;¿...~: .~~~: ;~): ¡Denla IAlil:.nte
. ., .- ...... i toda vez qae DO aduce alnpa fUDdallleato Ic¡al en que .poyar .u petición. ... . .. .... .. .. . •
lO.' C.rme. M.rünoar~. cu.... ....... . .• cI., ca nombre de • Por DO aer e01llpadble el beaelldo de r.clón de A!rIc. IOlkft.do p.ra 101C. Or.1. MellllL ~n••MIDJuel, Ter HaM.nos. Sabonclal, D. hidro Berl.n. tal.ce ~aelón d. Afrie. referidos buMaao. eoe la pensión qlle disfruta .etu.lmente l. madre de \ Mellll 1 •IMoaart/ay otela Berla· I loa oprcsadoa J viada del callaaate ..ni D ••••••••••••
I
1
Porque la coadld6a de pobreza que h. de coacurrlr ca todo recu"eate b.
. de ler l. qae tlIvler. al f.lleclmiento o dtuparlelóa del c.uunte y ao l.
I qae dcspa" .dqaien por dreua.tanelas que edan depender de un .cto
HuCle JavIer L.port. ~.lI.nu.. ~dre S enlo. Joaf Laport. Aran lN a e ::._un t e volDDtalio. eoDlo es l. bal. en el elerelelo de Faduotrl. e_ el presente c.- \'~III IHucaCl.I " pea .••. .• aa.. Por conliplcahil al no ser pobre entoDca J 110 tener derecbo a peno
J I 1l6II, tuapoco lo tiC1le .bora; por lo que debe .tenerse.l .cuerdo de esle. Alto Cuerpo, pablkado en el D. O. núm. 59 con ftch. '17 lebrero de 1025.
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~comp.dbi I1 dadSold.do, Alejandro Ptrez Vizqacz....... de ~llIióa coarellro .
I
Soldado, Se¡undo fernindcz lacó¡alto..IN a e v a m ea tepeDsión ..... ,
Parentesco
coa
los call1U_
tea
NOMBRI!S
DI! LOS
INTI!RESACOS
PorQae CUIIdo desapancJó el c.....le el 'fC1I,mlle u",I.d. de contrlbll-
O 1 P I 1.... 'ó I d6. ladusttlal 109 pesetal 98 ctnllmos, PO' lo cual no tIfIM q coftlldera- , loonzl fZ ,e re ""nSI • •••••••• , dóD de poNe coa UTfllo .I.rtlculo 15 de l. ley de EIIJulcialaeato el"I, {A11arl1 rfll .
dado que el pueblo fII que hablt. tiene 2.134 b.bltantn .
El CoDICio acordó" 14 de febrero de 1924 «recl. l. recan~de derecbo
a pflIslóD por DO aparece. debid.meDte .credltad..a ula'aldad natara!.
Abora IOlIdta de llano la pelnlóD por baber OIOl'lado w.mento abierto
el, de juJo de lon4 eD e1'qae reconoce cOJao !lIjo Iatllral a Secando
PenWKla, o _ trn allol despats de baber bled~dO' Conllde·
rDIIdo qae el arlial10 133 del CódilO dril alle el co lento expreao
11 ticlto del hijo ,eco.ocIdo. CoDslderedo que 101 . del ,_.ocl- Pedrualn de Sana- zamora.
_ealo COIIIO 101 de l. IqlttJaaclóD por lubalpulfllte ODIo no pae- ~ brl••••••••••.••.•l
dfll retrotraene a leclIas eterlorn • l. qae nto. acfiII' le verificaD, coa-
IlderaDdo qae el derecbo • peDIIÓD n.ce al ocarrlr el f.llecillllento o
desapuld6li del caauDte, siendo utoDcea cuando ae baa de reunir 1..
COlI4IIdoDea Deceurlu para tener la .ptitud lepI reqaerld•. Ten leado
adflllU ea canta el .caerdo de me alto Caerpo' de 16de septiembre de
1925 (D. O. DIÍ1L 210), procede delfttlm.. la laltut,la de l. lateresada •• ,
Pw tratarae de perIII.ta de pflIsiÓll, se lelIal6 l.flCJla efe 30 de m.yo lon4
I I IAtrllOs de pea- J JlOI' MI' la de la I.sluda, coaforme. lo dlsI*efto ea reiterad.. realn I I 'rtdAntoala Or.. Eltadell... M.dre .... SUlenlo, Antonio Camlnl Or.. ......... 16 ) órdfllfl, entre e11.. 1as de 17 de abril de 1877 J al) de octabre de 1190. Y )Eaplala de !>erra.... L~ L
la.. • •• • .. .. COIDO del becbo a qae .Iade la rfC1lrrente 110 ulate coastaacl. al¡aa..
ddle .teafrW • lo qae Ja rClllltó.. : ti
Pw haber declarado el Coalejo Incomp.tlbles 101 baberes pulvo. coa las ¡
pflIPoaes y DO existir becbo nuevo ni ru6a aI¡Daa para modificar el Perrol(S.Nlco:b,29)ICorulL
&C1If1"do mtertor ae¡udo lo aoUclt.do .
Coasiderando qae la renrreale disfruta la pelIII6a de 1.788 peKt.. anaales' '.
tII COll~ de riDda del expresado labc&:lal y qae dlcba penslóa le Ia~
coacedida cODIOfIDe • la Ley de 29 de llUllo de 1918 (bile IlIl apartado Al,
qae DIOdUlcó, ....stUdatal conslduablCllleatc, las stlIalaou ea la tari-
fa aDero 2, ancu • l. Ley de 8 de jaJlo de 1860 Considerando qllC .1 DO
~ de apllcael60 la tarifa 2,' m-nclonad. en los CIlOt de mDme en ac-
e1ó. de ¡aerra o de resultas de beridp en ella reclbldu,no pu:-de serlo
taDlpoco el .rtlcaJo 19 del ReelamCII. de 20 de acosto de 1m (e. L. n6-
mero 243), qae 'flUl. las peaSloau elPeclales de AfrlcI y dllpoal. ea tal )Mellll••••••••••••••
r.eccpto que R aslstier. COD la r.ci6a correspondleDte en el ellO de quea m.erte del militar prodllZca derecbo a pensl6n coa ..rtalo a la Ley de
8 de jglio de lseo. acepto eD la ~noo. ea qaJpa dl~eDte recall" y
conslderaado qae l. Ley de 29 • junio de 1918 ca l¡ualasente apllcallle.
los desapanádos ell call1palla;'' CoaleJo, risto sa acuerdo de 24 de Rp'
tiClllbcc dltlao, recaído ea el npedlente de dolla MllEdaleal Oondlez
AloDIO, declara que Jos bl1bfUos del subollcial D. OIa& Oarc:la carecea
de derecho al bencllclo de ración ele Alrlca ..
lPo,que el real decreto de 15 ele aovlembre de 1924 qae abora lavo«, carecelde efectos retroadl"os y CIOIIIO no han c.mblado los hechos y tlrcanltu-.arlenlo, Rafael Nlllo Cat.lin ¡N Dev.m e ate das QUe mc.tivuoa el utRrior acuudo de este Alto Cuerpo pobllcado COD Madrtd IM.drld.pCJIlloD •••••• Iecba 11 de mayo de 1m ea el D. O. del MIDlllmo de la Oum. Dl\m. 109,. 1, debe eatar alo rCl8llho \1
~ Marla Vhql>cz, caposadel I onero preferente.. , de l~'mld.. retlrado,}Idem......"Iej.ndro Ptrcz Noval.
M.c!rld \0.. Jullan. Catalin San-1M d
tOI................... a re ....
I I
Hrld. oo,
D.' Trlnld.d Mutln oar.¡
C.' grll. Mtlllla·l í~~ ·Ol~r;.br~d~~~~~I; Hu~rl.nos.1Suboficial, D. Olnfs Oarela Celdrln ..... 1R.cl6n de Alri~
O.rel. Mlrtln ., .••.••
Z.mora •.•..••. 1R.mona Pemindcz r.p •
lIas 1
Orense ~\Ollmtlllndo O.onzUellConote IP• rd ..
Ooblern', Militar
o .utorldad ql\'
debe dar conocl·
IlIlentoaloslnle·
resaJol.
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Madrid 11 de noviembre de 1925.-El Oeneral Secretario,r~ Ymqo 0cuCr0..
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5,05
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3,00
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•4,30
9,M
5,05
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10,10
•
18,15
7,36
7;B
10,95
7,20
7,05
10,30
10,10
7,45
5,05
8,05
10,35
•
5,05
4,95
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
17,00
•
16,45
10,50
8,80
•
7,20
13.20
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8,05
•
10,30
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•
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•
•4,30
•6,95
18,00
4,50
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1
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..
15
16
17
18
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20
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23
24
2!j
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71
28
29
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31
32
33
34
35
36
31
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Orapo de fuerzas ReruJam IIlcUeuu, Tetu4n, l.
Idem Id., Melilla, 2•••.••••••••••••••••••.•••••
Idern id., Ceuta, 3 •....•••••• ••.•••.•.••• I , , ••
Idem id., larache, 4•••••••••.••••.•••.••••• ,.
Ickm leL, Alhucemas, 5. • •••••••••••••••••••••
Mebal-Ia Jalifiana, TetlÚn, 1..•••••••••••••••••••
lc1cm id., Melilla, 2. • ••••.••••.•.•.•••••••••••
Idem id., larache, 3 •••••••.•..•.•••••••.••••••
Jdem id., Xauen, ... ,," •••••••.••••••••••••• , •••
IdC:Dl id., Tafenit, 5 ••••••.•••••••••••••••••.••
BóD. de 1Dstrua:itla • I • I ••••••••••••••• I I ••••
Terdo ••. I I " •• , ••••••••••••••••••••••••.•
Compa¡Ya disciplinaria •• . • •••••••••••••.•.•
AcademIa de lofanterfa ••••.•..••••••••••••••.•
Colegio de Marfa Cristioa •••••••••••••.••.••.•
Elc:uda Ceotral de Taro•.•.••••••••••.•• " ••••
l!scue1a Supaior de Ouern. .••• I I
Secciones de Ordenanzas ..•.••••••....•.• . ••
Paliteac:larra Militar de Mahóo••••••••••••••••••
Secretarios causas l.- región •••••..•.••...••.•.
Idem 1.· id ••.•••••••.••....••.•.•.•••••••••
Ideen 3.·id ..
I(lem 4.· Id •••••••••••••••••.•.••.••••••••.•
Idtm 5.· id :...... • .
Idem 6.· id .••.•••••••••...•••••••••.•••••
Idem 7-id .
Idem 8.· id.••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem Melilla •••••••••••••••••••••••••••••••••
ldem larache... • •.••••••.•••••. ,.... • ..•••
Intervenciones de Tetum... .. .•• • .
1dem MeJilla ...•.•••.•••••••.••••••••••••••.•
Guardias Alabarderos .
Centro Electrotécnico.. •• ••••••• ••• ••• •• • • •. •
Aviación••••••.•••••••.••..••.•.•••.••.•.••••
!~s directos de socios v"luntarios •.••••••••••HabiUtaci6n de excedentes y reemplazo •.••••.••
94,70
75,65
64,40
•
80,35
83,15
76,6'>
82,60
58.95
66,75
55,00
87,45
·149,55
~
122,80
]53,20
223,40
117,45
107,30
142,85
131,'§0
•
12t,60
100,15
121, O
131.35
HB,25
•
138,00
215,40
131,95
'/4,20
118,50
136,15
:20,50
115,25
148,25
145,35
243,b5
•]34,75
172,45
98,05
156,65
141,80
•
125,00
230,75
240,80
149,~5
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1
2
3
4
5
6
1
8
9
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H
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4!)
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59·
flO
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6f
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08
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71
72
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75
76
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16S,15
•196,45
148,60
lIJ7,45
•
141,30
103,90
170,90
•
118,"
170,70
99,95
161,25
•
141,95
132,05
101,~0
183,50
139,75
111,95
160,45
120,20
•
144,65
132,00
129,25
155,'5
145,05
•163,60
135,50
•149,20
111,55
154,50
218,25
127,65
1 119.]0
2 122.30
3 122,45
4 121,80
5 105,40
6 113,80
1 124,70
8 84,80
9 107,95
10 ]07.75
1] 100,05
12 •
13 117,60
14 ]00,30
15 97,25
16 127,55
)7 116,05
18 122,15
1
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3'
4
5
6
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8
9
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ti
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~
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PAllTI BO O:rICl.I.L
1IéaIl_•• <:aadarw Cul- IAlrlca dades
t.II 8eoeIm ......
"1 MI inIa 1teriI
..~ a ,. tlbpaato en el orIkIIlo 11 dd Re-
,laJunto por el qru le rlte at4 S«üda4, • pllbUttl a ttln·
~n el lnIpom de la tlUItJ4ada nmiltda por lo.
CtwI'Ol 1 ,.-.o1UlJ aodadD, ttI"apotulJUlú al ma de la
f~· .
© Ministerio de Defensa
576 28 ele aoriembre ele 1925 D. O. atnD. 266
Lo6 Cawpo6 que a contlnruu:ltln 61 uprnon, han 1Qtts.
{«ho ·/tU cuotos dti mIS dt uptltmbú'dupub de lil pubU~
cadtJn. en $U correspondiente cDiarlo Ojidab.
.D~
147,60
104,70
1.272,10
7,(Y.)
'36,90
103,10
5,05
8,50
5,05
6,4!>
UD
146,80
166,15
42,&';
118,85
1I7,OS
118,95
133,25
109,60
102,31>
101,95
67,20
68,26.
89,9,5,»
5,~
5,~O
10,50
',05
30,os.
5,707,os.
5,40-
2,15
18,20-
Reg. Asia, 55 .. ; agosto 1922
IcJem • .•..•..••...•...•...... un . 1923
Aviación.. .. . .........••.•.•.'. vario,. •
Re~. rva. ViI!afranca del Panad~s .. junio. 1925
Id~m Grave..nas.41 julio .. 1925
Cazado.es Africa, 9••••.••••... ídem. 1925
Rl:serv. Osuna, 12•.•••• ~ ••••••• ~ idem. 1925
Idem Montq,ro. 17 ídem. 1925
Idt"m Motril, 21. idem. 1925
Idem Villafranca del Pailadés,35 •• ídem. 19250.
Idem Vi~o,~ ; ídem. 1925
Reg La Corona, 71 •••••••.•••••.
Idem Tenerife, 64 •.•.. • ...••.•.
Idem Inca. ó2 .•......•...•.•..•.
Idem las Palmas, 66•...... , ....
Cazadores Afríea, l ............•.
Idem id., 3 .•.................• : ..
Idem id., 7 .................•...
Idem id, 8.•.••.....•.•.•••....
Idem id, 9 •••.........•.••.•..•.
Idem id., 14 .•••..•.•.•.•..•......
Idem mantaAa, 2.0 •••••••••••••••
Idem id., 3.0 ost 1925
Idem id. 6.0 ••••••••••• , •.••••••
Reserva Linarel, 10•.••.•.•.•••••
'dem Oluna. 12.•.•••.•..•.••••.
IdelD Montoro, 17 ••.••..•.•.•••
Idem Antequera, 19 •••.•.•.••.••.
Idem "otril,21 •••••...••••.••.
Idem Barcelona, 33 .. .. ........
Idem Villafranca del Panadb, 35 ••
ldem Vl¡o, OS••••••••••••••••••
Penitenciar a Mahón ••..••..•••.
Secretarios ausas 2.a re¡ión .•••••
Intervenciones Tctuán •••••....••
Madrid 31 de octubre de lt25.-~8arIeDto Calero, 0111-
116mo &jetYJllo OUU'OS.-~ ..,¡ento .aXl1lar. Patricio MD-
ItlnO Mendo.-Iattrvint: El Saboftdal interventor, AljredD
R. Albetttr'.....V.· B.·-El teaiente coronel viceprtsidente,
lusto Dlive.
(;ud·
ciada
5,05
5,15
tI,95
7,20
8,05
7,95
2,15
7,5U
5,40
20,10
5,05
1O,SO
5,u5
10,50
505
6,05
13.25
6,95
8,05
:l',05
15,80
5,20
7,20
4,30
8,05
7,20
7,10
5,05
11,15
5,80
1020
7,40
9,05
2,1~
5,05
14,50
5.05
8,05
»
,.
,.
,.
»
Cad-
dada.
,.
,.
,.
,.
,.
,.
,.
1
2
3
"5
7
8
9
10
ti
J2
13
17
19
21
22
26
30
32
3J
39
40
41
42
·U
52
60
b1
63
64
65
66
67
68
70
72
74
7,5
RePlatol Curt-
ciado i_.
-- j
1 118,50 :
3 127,25 I
7 119,05
25 13Q/l5 1
34 1)1,';5
"3 133,30 I62 170,60
66 114,-15
69 230,10
71 1 14,10
73 100,50
Cuadoro AIr\ca Cant!-
d"d••
.,
1 118,30
2 117,70
3 118,95
.. 110,Q5
5 111,00
7 loH,OO
8 96,35
9 97,10
10 10 ~,71
11 1,6,10
12 91:1,50
13 1~0,35
14 96.95
16 1'"',00
18 98,40
C. _estalla Cantt·
dad••
--
2 71,'25
4 81,75
5 78,65
6 89,15
7 61,30
8 &1,95
9 5 ',85
11 54,05
12 69,95
VARIOS
________________1_
Mehal-Ia Tetuán, 1..•••••••••••••.•••.. ·•· •....•
Idem MeJilla. 2. ••• . •• .• ••• ••• . •• • ..
Idem urache, 3 'O.. ..oo •• .
Batallón de Instrucción .••••••••••••••••••••••••
Compañia Disciplinaria•••••..•.•.••••••••••••••
Escuela Superior de Ouena • • •.••••••••••••••.•
PeaiteDciarfa. • • . • . • • . . . .• • .•••.••.••.•••••••••
Se.etarios causas 5.' región •••••••..•.•..•••••
Idem 6.' id ..
•dem8.·id· •·•• .. ··•
Idem Mehlla..... ..•.. .. . . •.. •••••••••••••
Idem lanche .•.....•.•••.••••.••••••••••••••••
Intervenciones Melilla ...•.•..••••..•••••••..•••
Aviación ..•.••••.••....••.. '..•. , ..••••••.••••
Secretarios causas 3.' región •••.•.••••••••.••••••
8,85
6.20
1«J~
17,40
7,30
7,30
4,OS
17,95
3,50
6,45 I
6,45
19,35 "61,9
4,45
!
~
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SECCION DE ANUNCIOS
.. .
Sábado' 28 de noviembre de 1925 Tomo IV.-D. O. nÚID. ~66
ELZOTAL no es corrosivo, ni caústico, ni venenoso. No oxidani es inflamable.
• ~~_.__ ~~_. 0_ •••••••
CAMIL O TE.JERA V HERMANA" :':-: . SEVILLA
CHI\MPI\GNE Veuve GLIC.QUOT Ponsardin REIMS
fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus afamados vií\edu de la OIAMPAONI! I
-RbDD De-n"ta Producto natural de la caí\a de azucar, ~o y aromático. Puro, ft.1ezdado ~on.·~a{ B'ardlJl"etf' en el t~, caf~ leche y en todas las InfuSiones de yerbas aromáticas, no tiene nva •
.... ": " ... - ....
iiÜ" íi' _.! fiitlli iimólit
~.~.~~
...........
Cuarta.. El pago de la;; erecta! adjUdicados será por
riguroso tumo de acreedores, segQn (Ilspo~e Jo. real
orden circular de 13 de octubre de 1917 (C. L. D(íme-
ro 209). .
Quinta.. Depootarán en la caja del cuerpo el ,10 por
100 del importe total (;omo fianza al cumplimieJ1tp por
parte de hs constructores;
Sexta.. Estarán pujetal al descuento d8J. 1.,20 par 100
por Pl\iOB al Estado sIendo satisfecho eillta anuncio a
. prorrateo e~tre los adjudlcatarla¡. . .
Séptima. Loe 'p~iQB . que se est.lJ>uJen le ma~ten­
drán hasta la. completa entrega d& 1ae prendu. .
. PretUlal que le mtan
i.hoo ca.mlBlI8, 1.000 calzoncillos. 230 chalecÓs de abr!-
'o, sao toQ81l~J BOO pafluelQll, 1.000 ~; ISO-cucha-
ras; 500 g",an~ ~ CQlor. 5QO fQ~m b1f,~o,. 300 bolaaa
de aseo; 100 polafnas de cuero, sM p~ de zapatos•
Salamanca, 23 de noviembre de 01925. P. -2
.' IlV~· v UU&
POBLETE
CARRANZA~62.~OCHA·"
. 'MAD.H.ID-
r"UNDA DA eL ARO ."...
.•0"'11 ~"ll'" .
eL AftCHlveRO~~.O"ICIN,A1MII.I.TA.R.e'
D.MANUfLPOB~Tf xt.BENES
GOM.J'.ON MÓDICA - GE/T'ÓH GRATUITA
-=-- ·c:.eJ"T.OH oe T",I>HADO.r Da CO.RO -
Il~¡:J -'~'II~La ·T G/h/' T O./"-
• HABILITACION
oe
R.E. TI R.ADOS DeL EJÉRC1TO y ARMADA
JUBILADOS .y-peNSIONISTAS
oe~ MONTePIO MILITA~"t'CIVIL.
- ,
REGIMIENTO C~P:(IRES.. D,!:. ALBuÉRA 16.~ DE
cABALLdn
Neoes.1tando adquirir este regtm.l.ento las p.rendlll que
'" cont1~uae.f6n se relacionan, se hace pdlmeo por F!
~ presente, & fin de.' ue 20s oonstrlJétQreI que. Jo
'seen puedan presentark: tuodclal r propo!lcioDes h -
ta .el dle. 10 del Pi-4x~ 1;DeB..de diciembre. Las be.iis
.p&ri elboncarsa mil Ia.i sJguient8i: . '. ." ¡
¡ Primere.. ,. ~l plazo mAxitno par!, 1& entrega de)a
~Dstruecl6n sel"á el de UD méAl a partir de la techa e;;l
que se ~comunlque leb,a.~oadju~~,.. ..lL
Se~nd.. 4s,preDdaS JlUe .se cUao, ~~ puen:ulibres.~.todo g~ en el JlI1ll\c<nde.ElS~c~~lllO: '.,
. 1'erOOra. ta remisión y de\'olncU5n de loS' inóde~
sen.' por cuenta de tlos constructores.
A AIAL. eb 'TRA INCENDIOS
KUS.TO& = T,IPOS 1..925
PméedO.. .id l!otiüIo~~~Bl~lIt1J~Ú-:Ri!~: .I.t:~;" ttd.oy30111c1emb1e
CASA tlCtUsTOs
I
PiSéo' de Rec":JIetos, 5
. ~ l. ! :
MADRD
P.5-tCeuta., 20 de noviembre de 1925,
• MILITARES
José Sáez martín
Cladad Rodrlco, IO.-MADRID
....eeclor de la CooperatlYa 'eI M...... ,.,
........ 0Hrra 1 AcademJ.. del'f;I*dtD
la caa JIU lUDIDA ... 1ICIOM0IIia..~ aMa"
lEnIClO$ IIII,IUIIU
..... eIpMIIa de... J ltoao~eandeDea de
....~ cord.oDear~ &IiDa, c:!IarrDo
-. cdid~«*:Oe. ...... dIIala, 8OID-
.... Our&~ ..,.., &ud""" foi ....
.........~ bddenl, ....... maDdo, a-
CDpc:tas '1 ,...lIItodlal.1a ....
lr . X .:--: ,. cartDeIIcda 111........ )oC )oC =
e:-•..,., 1"" " 1 el ....
Eata C8U"" ~ J6I, ...~
...... M'nll lo ~, .. ", Irdo.....
:--. :--. '... .. ~ :--.
111._'_ ............ • ... ,.
~ __ mI.
~..,~ ..
roa hasta el d1a 5 de diciembre proximo, con arrel(lo
1I. 1as siguientes condiciones:
Primera. Las prendas han de ser de producción na-
CíO;lal y puestas libres de todo gn~to en t!l almacén del
cuerpo.
Segunda.. !.al cO';lcursantes harán un depósito en
la Caja del cuerpo igua1 al 10 por 100 de la construcci6n
quedando dicho importe a beneficio del fondo de mntc-
ríal, caso de no dar cumplirlÚento a 10 ofrecido.
Tercera. Harán ronstar el t.iempo máximo de entre·
ga y conservaci6n de precio, cua'lqlÚera que sean llIs
causas que roncuxran.
Cuarta. Todoo 1~ c<r.1structores estarán sujetos al
1,20 por 100 de pagos al Estado, haciendo constar en las
JYI'oposiciones que están matriculados en diCba: industria
seg11n previene la real orden clrcu1ar de 11 de aga;to
de 1924 (D. D. nllm. .179), y sü conformidad a. todaalas
olAusulas dll este 6.nuncio.
Quin,'t,a. El pago se hará en la forma rep;/amentarla
y con ar.reglo a la real orden circular de 13 de octubre
de 1917 (C. Lo nt1m. 20~.
Se%ta. La remisión y devoluci6n de ~08 modele. ha
<le ser de cuen~ de lIos concursantes, debiendo retirar
1011 modelos no ap"robedo& eD el plazo mhlmo de un
~ no respondlendo ea cuerpo, pasado este plazo, de
pél'd:lda. o extram
Séptima, El importe de este aDlUlcio seré. satisfecho
a prorrateo entre b adjudlcatarl08.
, RellJci6n, qIl8 • t1!t4
200 chalecos de a1)rigo, 200 ce~oores, 200 bolsas de
aseq, 300 pareS de baroeguies, 209 paftuel08 cubre,per·
cha,<los pelUzas paraatUillar; d08trajes de ka.k.1 para
a\Uiliar, 60 gorras 6.zuleiI para. mecánico:IIJII· U' JII'I -lllrlEl tlmlll
CARRERA DE SAN FRANCISCO, 11
. . ,
MA·ORIO
.............. 1-1 1-1 ~ .........P...y ••4or'es .1 A........ CIII1i-
P4'tdlo .- Wdo lo &toe de toda ...
........... al..... .Artlcaloe· _ ...
..cartkI_ r--
C81Dd0l, aJp rp- paterw , .........
....~ -polai- .MrO&,
MI, ....... etc,. etc, .C>
Pldanle ~io.1 modelos.
. ' . .. r - ~ ,..
...................... (PlL'ICU-)
.. " ~
Filtros "MALLE"
-DE PORCELAMA DE AMIANTO
Dedarad" feIII
.eltlrl. pan e
Ejérclt.
,.r real .rd••
dRIIIr" 29
1111' •• 1915
(D. O. ÚIL nf)
............ud..... ,.,...EIpda
, ........ IIPdOIu del Norte dI AfrIcL
.... 11"- J 11t16rrez.Se1ua
Bt PARTI!Ro, I Y l. - "EL ANOI!L-•.- MAl)
. .
-
-
- .-¡. Establecimiento de ¡ Cla'.a. aSf# CASA , 1 ...... ., ......-..,.. ~
- C
,
=... ' .. s
, r.-. ....
JORDANA' ,...... _~u ..114 ......'. a._FUNDADA --0--...- , ,._~ ••_, ......-,.. ..~...,... .......-......~
EN 111
.. , s . • • .. o • .... .,..,.,
.......... L-lladrtd.-Td" ..., ..... ..... e S cuttI4~ ...... , .......,
.....,.., • ea lIriictdM para rep10I COla
&6i ••~ oc ,. t •••- U ---<leP:
• 1850 • • ............,. ...... Ca o • s .:
..eIYO.se uce-.o.1 ftIClOIIlpeaA8:1 :l ....-..7.......... ..
-
• S
COllANDANCU· DE SANIDAD lIILlTAR DE -CEUTA
Necesitando adqUirir esta ComB.Ddaricia. las prendas
y efecta> que a continuación se relAcionan, se hace sa-
00r por med.iQ cUt-I presente anuncio, para que Jos cons-
tructores que lo deseen puedan remitir modela! Y plie-
gos de condiciones e:l 1aB ofic.inas de Mayorfa de la m.i&-
© Ministerio de Defensa
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PEDRO ANDIÓN
IMPERIAL, e v 16. v eOTONERAS, e
TELÉFONO 14-87 M.
Lonas para toldos y cortinas :-: Lenceria, cuties y terlices para colchones :.: Saquerío parl
envases de lanas y cereales :-: Cordelería y tramillas :-: Yutes para enfardaje :-: Mantas
1~==-=-=======t=n=e~ro_s~~I=::;::!cO~s=:=-;;= ==o=u=ta=p=e=rc=h=as==:-=:=Lani::r.=·I=Jas=p=a=ra=b=an=d=e~=:~=::s==~: _:"':_::'::"..=
N ecesitando este Cuerpo adqu' rir las prendas y efec-
tos que a continuación se relacionan, se hace saber por
medio del presente anuncio para que los constructores
que lo deseen, puedan r mitir modelos y pliego de con-
diciones a las oficinas de Mayoría de la misma, sita en
San Miguel, núm. :z8. hasta el ~o del pr6ximo mes de
diciembre con arreglo a las siguientes condiciones:
Primera. Han de ser puestas en el almac~n del
Cuerpo, en Zeluin, libre de todo gasto, facilittndose
por esta Meha-la las oportunas guías.
Segunda. Los concursantes harb UD depósito en la
caja del Cuerpo igual al ro por 100 de la construcción,
excepto los que tuvieran cantidades pendientes de cobro
de otr.. construcciones/ cuyo dep6sito quedlU" a be-
neficio del fondo matenal, caso de incumplimiento.
Tercera. Harin constar tiempo m'ximo de entre-
ga y conservación de precio cualesquiera que Han las
causas que concurran.
Cuarta. El importe de este anuncio Hr4 de cuenta
de los adjudicatarios.
Quinta. Todos loe conetructoree eetarb mjetol al
1,:30 por roo de pagos al Estado, haciendo conltar en
la proposición oue estin matriculados en dicha indul-
tria según previene la real orden circular de I1 de
agosto de 19.14 (D. O. n\1m. 179), y IU conformidad
a todas las cliusulas de este anuncio.
Sexta. La remilión y devolución de modelos ha ele
ser de cuenta de los concureantes. debiendo retirar 106
modelos no aprobados en el plazo miximo de un mes,
no respondiendo el Cuerpo, pasado este plazo de .p~r­
didas o extravío.
Prendal glll SI citan.
1.000 chilabas de, monte de estamaña con rayas blan-
cas en la parte delantera, I.~OO guedaf del color de las
vendas, 1.000 guerreras de te a kaki color wrdoso, 1.000
Isar~uel de ídem id., 300 sulhan de paño gris ver-doso con vivos y borla verde y doble franja de iru,alcolor en la capucha, 1.000 tarbus con borla y emblemabordado, 300 turbantes, 1.000 camisas kaki, 1.000 vendas,.300 pol.ainas.de becerro engrasadas, 8.000 pares de al-pargatas, 500 almohazas, 500 bruzas, 500 morrales
pienso, :30 sacos de lona para pan con refuerzo exterior
de cuero, 10 carteras de documentación, 400 cadenas
collares' latiguiUo, de cuero, 1.500' mantas, JOO :pares de
zapatos, 60 correajes para granaderos, 1.000' tahaHes
para machetes. . _
Melilla 18 de noviembre de 19:35. P. 5-2
WILSON
marea catorce putos para coaeu-
.... la paz del mando. Tambl~a lO.
CATORCE lu caaau de la IMPO-
TENCIA Y DEBIUDAD SItXUAL
Todo bombre cuidadoso debe eo-
eoeetlu para eYltar1u o curarse.
• Mud. V. bOJ.1aI8o .. dlr..
..... • la CUNlCA MATEOS de MA·
D~ J la reclbW patII por cotteo
.. lObfe cerrado J tia tadlcar pro-
........., ,.,. mtat toda Iad'"
eteeIÓL
REGIMIENTO INFANTERIA ESPANA, 46
N ecesitando adquirir este regimiento - el instrumen-
tal de m\1sica relacionado a continuaci6n, se hace pre-
sente por medio de este anuncio para que los sefíores
qUe lo deseen, puedan presentar presupuestos en plie-
go cerrado a nombre del señor comandante mayor de
este rll(imiento de guarnición en Lorca, en ~l. que
consten los precios con arreglo a las ~o.ndlclones
iiguientes bien entendido que las proposlClones que
8l! recibar: fuera del plazo que a continuación se mar-
ca q\ledan fuera de concurso. ,
Primera. Manifestarán el plazo miximo de en-
tiega durante el cual no podr'n ser alterados los
precioti. - . . .,'
segunda. Del importe total de la factura se des-
contar! el I,:ZO por ·100 de pagos al Estado. .
,Ter<:e~a. Lso gastos que se .ori~inen. por acarreos
y' anunClos, los sufragar' el adJudlcatano.
Cuarta. El plazo miximo de recibirse las proposi-
ciooes ter' el de :30 días despu~ de la publicación
de este anuncio.
Quinta. El r:go se efectuad por riguroso turno
Ngún dispone a real orden circular de 13 de octubre
ele 1917 (C. L. nWn. :309). .
R,ZtJciMP" SI' eitiJ.
t flauta sistema Bohen con estuche, 5 clarinetes (d.,
I requinto ídem íd., 1 aaxofón alto mi b. perfeccionado
con funda :3 saxofones tenor si b. ton ídem, I saxofón
barítono ~on ídem, :3 ftiscornos cilindros con (d~, :3
trompetas de pistóa con (dem, 3 trombones de plst6n
con ídem I bombardino de cuatro cilindros con td.,
':3 bajos cí~ cuatro cilindros c?n tdem, I bom1lc? de va-
riDas con ídem, I caja de vanDas con ídem, I Juego de
platillos turcos con idem.
Lorca :35 de noviembre de 1925. P. 5-1
MEHA-LA JALIFIANA DE TAFER5IT NUM. S
eSPECTACULOS
- CO-=O
Por ia tarde J~ 1& noChe.-c..... de Mocbalts-.
ROYALTY
Todo. los dfas escogido PJ'OIram& de eran áito.
TEATRO BSUVA
Por 1& tIrde, cVolvtr a Yivir_.-Por la noche, cUna nove·
la vivida••
se d fe
ANTIGUA· FABRICA
DE
Condecoraciones y joyería
JOSE FERNANDEl IAYOR
(Proveedor del MIDlsterlo de la O1Iern): -
CEDACEROS, 12.
(Hoy, NICOLAS MA.RIA RIVERa
COMPA1'HA DE OBREROS DE LA COMANDA...'\CJA
DE INGENIEROS DE MELILLA I
roNecesitando adquirir este Cuerpo las prendas y eece.. '\
tos que a continua.ci6:l se reladonan, l5C hace saber. por
medio del presente anuncio par'a que las construetor('~"
que lo deseen puedan remitir modclQS y p'liegCG de con~
dieioncs a las oficinas de Mayoría de la misma hastl\ I
el <tia 31 del prese:lte mes, con arreglo a las s.igui'm-
tes con.dkiones:
Primera. Han de ser de producci6n nacional y PUi'.<;-
tas libres de todo gasto en el almacén del Cuerpo.
Segunda. Uls concursantes harán un dep(isitp e~ 111.
caja del Cuerpo igual al 10 por 100 de la construIXi6n,
quedando dicho importe a beneficio del fondo del ma-
terial, ca.so de no dar cumplimiento a. 'lo ofrecido.
'l\)rcr;ra. Harán const~r eom~'!'l~ir>n de prr:ciq;
cualquiera que sean los causas que concu.rran.
Cuarta. El importe de este anuncio ha de ser de
cuenta de los constructores a quienes se les adjudique
la construcci6n a prorrateo proporeio:tal 8.'1 Importo do
lo que le adjudique. .
Quinta. TOdOll ~ Constructores estarán sujetos al
de8Cuon~ del 1,20 por 100 por pagos al Estado, hlliCiclI-
do constar en la proposici6n que estAn rnatr1cu1ados. en
dicha Industria, segan prevl.ene la real orden cl:rcu:laf
de 11 de &g(Jlto de 1924 (D. O. -:1Qm. 179) y su contar-
midll.d a todas las cláusulas de este anuncio. ,
Sexta. ' La rernlBión y devdlucl6n de IOR modelos han
de ser de cuenta. de 10fl concuI'llantes, debiendo retirll!'
los no aprobed(Jl en el pla.zo mArlmo de u.n me,'il, no
reepon<l!endo el Cuerpo pasado este plaio de pérdida \)
extravf~ .
Séptima. Las construcciones. han de quedar depl~
,,[tlUl.- en el dma.cén del Cuerpo dentro d~ los diez
dfas siguientes a la fecha en que se Jej¡ comunique la
adjudicación.
Mava. El ~- será por riguroso turno de e.:ttrega,
segdn diqlOne la real orden c1reu1ar de 18 de octubre
de 1917 (C. L. ntUn. 209).
TOda proposici61) que no se adjuste a los condiciones
que anteceden, quedll.rá en definitiva fuera. de con-
~u~. .
Reloci6ft. qlW se cita
.1301;&5 de aseo, 100; 1.Y.lI<;:u; de c~tado,'.100; Ca.:ltlm-pioras" 100,; cu.ch~, 100; co~~as man~ 1~; mo-
r..al.de '1Ona, 100; platos, 100; VllSOlI.~ aluminIO, 100;
&lpáTgatas. 200; boreeguIes, 200; cel1l.dores, 100; cami-
:,,; l ..
. ¡
~as, 300; calzonciUq¡, 300; cuellos, 600; chaleCQS de abri-
go, 100; guerreras. de paño, lOO; gorI'06 de Idem, 100;
guerreras kaki, 200; pantalones idem, 200; polainas
tdcm. 100; pafiuelCG de 001.,1110, 500; pafill.el06 mochllc-
rus, 100; toalla.<;, 500; capotes de monte, 500; paelleras; .
de 100 plazas, 1; paell.eras de 25 p'lazas, 1; barreflos de ,
trJO plazl4S, 2; barretíal de 50 plazas, 2; caldereta.'l de
8 plazas, 11; cazos de media plaza, 11; jarros para
agllu, 10; espuma<k~i"ás, 2; sombreros kaki, 3UO.
Mclilla 17 de noviembre de 1925. P. 1-1
Campañas LoaiQti....s l!lemeDloa de Lolfttlca por el 0.-~.,.. aeraJ de 01'1111611; VlIJaJba. •
BOLSAS DI! ASI!U, ALPAROATAS,I»LATOI,
VASOS: CANTIMPLORAS, CUCHARAS, <:!!Al·
DOReS, PA."UELOS, TOALLAS y OTr ,!,
ARTICULOS PARA EL ~ERCtrO.
MERCEDES VERDU PEVDRO
......Su~.. tL CORuA&
A. MEÑO
sastrerfa inllltar y de paisano
E8p8clillld.cl en unlfornie. militara
..... ,J ............
1!NtJ!L'ID C!lPJR! YMiNlollus
DecIan40 ~~ atlUdad J .~..~ sa ~~~6ií
por Ro O. deO d~MatZo 4. 1m (D. O. aúi. 81).
1,50 peMW btchddo peto ele 1li'iio .
.........._ I~ t.aRata cid ~.SaaiIi.o.y~ •.~-····fMadtld: D. Hu-ecOdo MaiUa, AcIaoLiJeI .DIIiIo(}1d8
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PABRlCA DE MOSAICOS HIDRÁUUCOS y PIEDRA ARTIFICIAL
LOSAS Y PAVIMENTOS apedll.. pad~ é:OdIéiU, balc:Oae., Uelen~ de.
TUBI!RIÁs DE ORES Y dE CEMeNTo ;..ra "CciOnc. cÍe IÍ'Ú, aié:iDtuiiJú. etC.
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ARTICUL.OS SANITARIO_
BaftOl, LanboS, DuCbllb, dldets, \Va~, ToaDeroe, Orifol, Uavea, V.IIY11Ias,Sifoaes, etc.
y de.nú articulos niquelados Para la blatalaci6a completa de Ct'utoe de bailo,
lavabos, urinarios, retretes, etc.
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